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José  CIntora PéreÉ
i v s c R i P c i d r
Málaga: un mes 1.50 p t a S s
Provincias; 5 p t p p .  ¿imestr®  
Número sueUo; 5  c é n t i s n o s
REDACCIÓN, ADMINESTRACIÓN V TALLERES
MARTíRES. 10 y 12
r e i S F O m  n Om , 36
m  SB DEVUELVEN LOS ORIOINALE3
ANO XI.--I1ÓMERO 3.338 l O  n J E B U B J ^ l O A .
'penódi Q a îicfido pero allí se hallan en ^tímgvAA MqrhnlRodrigüez^^ Río,—Tose
¡Hcart mnoría no ctíentan ni irtffuyen la“po-| ̂ ómódeiiilVcR—Mipüeí á e f  Pino Raíz. '-En-£ b  F d R l  | Í 8 l * f 8 « Í 8  , __________ ____ „ „ „  „ „  . _
Li Fábrica de Mosáicoi Hidráulicos máa antiRHa ^ transeúntes los miran con; rique Robles Hurtado,-Salvador Pérez Ma-
”  de Andalucía v?e nmvS e l u o ^  lí* h ® osamentas preh s- ■ rirt.-Narciso Piñero Cuadrado,-Luis Cas­en Andamela y de mayor eiportacíón : tóncas ele espedea desaparecidas que sólo slr- tillo Alda na.—Rafael Guerrero Vlllalba
— DE == t ven para ser guardadas en un Museo de HIsto-1 « " S S B im s s » »
]@ }l ^idalg® ClS)1Íd§m T  W'i-e'nósotros yaesotracosa.Bien se v e l í i i f l f f f j i f l j í f i  | | P l | d l f | P | a l
BeMosa* de dio y bdp relieye¡pam orsamantcritderadoT® sfno”de mbdaí^ dTlxduIr ¿tela * ® P »  0 V H C | 3 1  Jip que los asocfadOŝ de ?JpknL^LV ofredtío}
* leiraiid̂ d a tes oue no niansan romo pUobÍ  Ív I aquí el repartimiento del contineente SM expresidente don Eduardo, LeónPal
alfMiiil'zg 
i - f d «  l a  ? K »
j u l i i a i i a
Lunes SO de Enero iei3
Acuercios
El sábado en la noche se reunieron, én el 
Círculo Republicano de esta capital, convo-̂ : 
cadas por,el Directorio,las representaciones 
de los diversos organismos de la Unidn Re­
publicana.
Presidid el acto el Directorio, compues­
to, por Tos señores Gómez Chaix, Armasa, 
Ortega Muñoz y Clntora Pérez, y asistlen 
do el diputado provincial Sr. Gómez Ola­
lla, concejales y excóncejales, presidentes 
y delegados de las jUntás municipales y 
comisiones electorales de los distritos, y en 
representación de la autoridad el inspector 
Sr. González.
Abierta la sesión, el Sr. Armasa expuso 
a la concurrencia el objeto de la reunión, 
que no era otro que el de tratar de las pró­
ximas elecciones de diputados provinciales.
Se deliberó, haciendo uso de la palabra 
varios señores y se adoptaron, por unani­
midad, los siguientes acuerdos:
Que se concurra a la lucha electoral, con 
tres candidatos por el distrito de Santo Do­
mingo y uno por el de Alameda-Merced.
Que se nombre una Comisión general 
electoral organizodora,integrada por un di- 
jputado provincial de cada uno de los distri­
tos en qué han de verificarse las eleccio­
nes, un concejal decáda uno .de los diez 
distritos dé la ciudad y los presidentes o 
delegados eje Jas Jurtíigis müi\i,cipales y or-
Ibauríp'de I« Torre 
Aliti^cbar . . . ,
Álmargen,.
AÍól̂ a” .; ^ , 




existen ' ’ 
decir
Instifupiqilési péró Jos ¡grandes países, Ré'públi- 
Cflis o mpparquiasi admiten á los católicos bajo 
er idereeho común, porque, a decir verdad, 
aquéllos no son; con mucho, tan intransigentes! Archéz 
como los nuestros. 'Archldona.
En este terreno hay que colocar, el problema.g.Ardales 
oda lá España liberaLdebé juntarse contra la 
política católica^ la que dice aquí una cosa y 
otra en Inglaterra ó los Estados Unidos, la ne­
fanda política de nuestras derechas,como quiera 
que se llamen, porque son el verdadero, el 
grande, el único enemigo del progreso y de la 
libertad dé ]a patria.
C R O N I C A
¿Qué harán?
¿Ha leido usted El Debate?
¿Ha leido usted La Epoca?
Estoy asombrado.
Estoy estupefacto.
El Debate pregunta si caben las derechas 
dentro del régimen.
La Epoca amenaza con significativos 
apartamientos. Dice que lo del martes 14 es 
«una invitación a no estorbar».
—¡Y tiene razón, qué diablo!...
— ¿Pero quiénes son los que estorban?
—Para la masa española, todos los conserva­
dores. Para algunos, Maura y Cierva.
—¡Qué ciegos están! Se han hecho solida­
rios de la. actitud de su jefe, de la nota de su
ganizadoras de ÍÓs miamos, que, jun-¡He, de las exageraciones y truculencias de su 
lamente con el Directorio,’ y dlrjfe.y3 poriJ®*®'!:Fueron engañados. ReuniérOnse—así lo 
cfgj'^*’—para hacer a don Antonio funerálés de
Arenas 
Arriate . , . ,
Atájate . . .  
Benadalid. . . ,
Benagalbón 
Bénahavis. ,
Benalaurla. .> . .
Benalmádena . 
Benamargosa . 
Beiiamocarra . . .
Benaoján , . . .
Benarrábá. . ■.. ..
Borje . , , . .M, i ..
Burgo. . , • •
Campillos . .*■ 7 ,
Canillas de Albaida 
Canillas cíe Aceituno . 
Cañete la Real. , ,
Carratraca.
Cartagima. . .
Cártama . ¡ . ■.
Casaberineja . .
Casarabonela . , .
Casares . . . .
Coín . . . . .
Colmenar . . , .̂
Coreares . :
Córrípeta . .• , .
Cortes. . .,
Cuevas Bajas . . .
Cuevas del Becerro 
Cuevas de San Marcos. 
Cútar .> . . ,
Estepona , . ,
republlcano-sociairsta, a fin de que la san 
done en difinitlva la Asamblea de la Con­
junción, que se convocará al efecto.
Tomados estps acuerdos por unanimidad 
y  con el mayor entusiasmo, se dió por ter­
minado el acto. :
éste, practique . todos los trabajos y gestio-
nes necesarios concediendo al Pifectorlofní^f^;' Él documento maravilloso de Pi-SFaraján 
y a esta Comisión amplias faeuhades parafSS algojFrigiliana
cuanto se relacione con la contienda e le c to - C c 7 l l s e “S o 's e '  vaya.;.-"
Ó mcs o., . u  ...1 T̂ . .  ;  • ¡se dice por cumplido a las visitas j
Que se faculte ál Directorio para que ¡cuya marcha estamos deseando. 
proponga la candidatura a la Comisión g e - i  —Algunas veces ocurre que lasvisitasen|Genalguac.. 
neral electoral, y que habrá de ser sometida i  creyendo que se anhela prolonguen |  Guaro., ,
a l a  aprobación del Comité de conjunción!®^ quedan otro ratito. ¡ Humilladero
1 —Sí. Y el infeliz que las sufre y vese obli-f Igualeja . 
gado a fingir alegría, maldice de las convenlen-|lstán 
das sociales. |Iznate
—Los conservadores no laciervistas estángjimé'ra de Libar 
en esa situación. Suscribieron el documento pi 
dallno creyendo que seria contestado con una 
frase amable y que luego, se procedería a la 
elección de nuevo jefe y ven aterrados que 
han de resignarse a soportar algún tiempo aún 
a su enemigo.
—¡Hombre, enemigo!
—Sí, enemigo. Maura vuelto a la vida polí­
tica, significa para los conservadores una pro­
longación indefinida del ayuno y no me pegará 
usted que los hambrientos se indignarán terri­
blemente contra quien tiene la culpa dé que no 
coman a dos carrillos, Cada vez que el estó­
mago, con fuertes voces se queje, pensarán en 
Maura y Cierva. Y...
—Y no para darles las gracias, precisamente.
—Entonces ¿qué pasará?
—Dicen los bien enterados que antes del ve­
rano habrá entre los conservadores una suble­
vación formidable.
-¿Contra el régimen?
-¡Contra Maura y Cierva! La conjura que 
hizo abortar don Antonio con su teatral y falsa
presente a todos los sefiores que inteeran'diclia "“«™ tafabeza. Los que
íunta, parequécdncúr™ n8lL euni6f“ e í™! |b^^^_‘sron y tuvieron que disimular, cobran
-En provincias...
-Siguen telegrafiando a Maura y felicitán­
dole. Están desorientados por completo. ¡Si su­
pieran lo que se prepara!...
' D í ) j f ^ O  ¥  D E / E  A  —Se pondrían bien con Dato ¿no es eso?
J L l I j i  1  t e  1. J  t j  i  a r .  /  I f  ■ / \  —Con Dato y con Besada. ¿No vé usted qué
eliminados Maura y Cierva—y esa eliminación 
se aproxima—serán .ellos, necesaiia y fatalmen-! 
te los amos del cotarro? I
Fabián Vidal.
Madrid.
iSe convoca, por acuerdo del Directorio, a 
todos los señores que óimponen las Juntas Mu­
nicipales y  organizadot^s délos diez distritos 
de esta capital, para que concurran el jueves 23 
del actual, a las ocho y media de la noche, al 
Gífculo,^Republicanode la caite de Salinas, a 
fin de que cada un a de estas juptas designe, 
bien a su presidente o a un delegado, para que 
intégrela Comisión general organizadora de 
las próximas elecciones de Diputados provincia­
les, según aeperdo adoptado en la Asamblea 
eb: ■ ' ■preparatoria que se cel ró el 18 de! actual.
« «
El presidente de la Junta Municipal de Unión 
Republicana del tercer distrito, convoca por la 
ñ g  dich
Junta, para qué concurran a la reunión que ten­
drá lugar el martes 21 del actual, a las ocho y 
^ e d ia  de la noche; en el Círculo de la calle de 
Salinas.
La historia de la España contemporánea se 
reduce a la lucha entre la política católica y la 
política liberal. El fracaso de España en tan co­
losal empresa encierra el secreto de su decaden­
cia y de la crisis que atraviesa como nación. 
Un episodio dé esta épica lucha es el suceso 
que estos días absorbe la atención de todos los 
españoles.
Hay que deelararIo\coh franqueza. El conflic­
to entre los dos partidos de la^mpuarquía, exa­
cerbado: por las arrogancias del señor Maura, 
no es otra cosa qué el conflicto entre las dos po- 
líticas’mencionadas; habiéndose batido en duelo 
a muerte y terminado c6ft él triunfo de la liber­
tad en^das las naciones, ha quedado en España 
indeciso y se plantea de nue'^ hoy, como ayer 
y otras cien veces, hasta queJa política liberal 
quede dueña del campo. \
í’® visto plaró un periódico 'conservador 
que ^ b e  su información en las má^ altas regio­
nes del partido y se expresa de ésta manera: 
«Las izquierdas están dé enhorabuena, por­
que dentro del régimen parece encajah-todas
las aspiraciones, y ahora tenehiós que pregun­
tarnos: ¿C abm os las_ derechas dentró la
monarquía? Por que España se divide en d ^  
grandes movimientos, católicos y sectarios, y 
precisa sepamos dé una vez a quién ampara v 
protege el régimen.»
Así se habla; esto es plantear la cuestión, co- 
mo no lo ha hecho ninguno de los correligiona­
rios de El Debate. La monarquía de los con­
servadores no es la.que ampara y protege poi 
Igual ios derechos dé todos los españoles, sino 
Unicamente los de los católicos, porque los de­
más son sectarios, están fuera de la tey, lo 
mismok que en los tiempos de Felipe II y Tor- 
quemada. No hablaría de otro modo un carlista 
convencido. ,
Véase ahora dónde nos encontramos todavíq 
del camino que han recorrido con gloria y pro­
vecho todas las naciones cultas. En todas ellas 
existen ciertamente tipos de rezagados como el
uzear.
Macharaviaya 
Málaga . . . ,
Manilva . , ,
Marbeila . , . .
Mijas . . . . .
MocHnejq . . . ,
Mollina 7 .
Monda. . , . ,.
Moiitejaque , . ,
Nerja . . '.  . .
Ojén . . . .  i 
Olías . , . .
Parauta . . . ,
Peñarrubla. . ,
Periana . , .
Pizarra . . ,
Pujerra , . . .
Rlogordo . . . .  
Ronda. . . . .  
Salares . . , .
Sayaíonga. . . .
Sedella . . . .
Sierra de Yeguas . 
Teba . . . . .
Tolóx . . . . .  
Torremollnos .
Torróx , . , ,
Totalán . . . ,
Valle de Abd^tejís , .
Vélez-Málaga . .
Villanueva de Algaidas. 
Villanuéva dél Rosario . 
Villanueva de Tapia . 
Villanueva del Trabuco. 
Viñuela . . . ,







































































































Icadón de toda clase ce objeto de piedra ar-Ilegalidad a los que no piensan co o ellos. H ay! reparti iento del contingente
Sfldal y granito. .. | en éLfondo de todo eso una cuestión muy hon-ÍP^^'^i*1^*w ^ pueblos, para el año de
Se ¡recomienda alpúbñcoflOfi^URda mis aidimí-ida, que España debe resolver muy pronto; si I l9 l  3* 
ios patentados, cOn otras J ^ a s  por |  no quiere vérse re?a^da én la marcha del pro-1 Alameda . . .
algunos fabricantes, los cuat^ ffî  ' lAlcáiicín . . .
LaHbs-'ía ■ ‘ • I  . És.¿;p|tecisai4fetiiiguir,. s i . se quiere.procedef |A*|]Faniáte . ■/ .
■......... ....  ....- --------------Jcdióhca y^poTiticü católica. La pfimé<‘a„es elfAIgarrobo . .
MA ____ _________Iquc desígnamos con la frase Libertad de co/z-¡Alhaurín el Qraode.
lif lf l llP  'l l l l i f ln  p e r¡^ o  en
ilttU  UUi U lllllll contra el priiidpio católico, ná‘ contra
y Sérral*
vo, por su brillante gestión realizada al frente j 
de k  Asociación durante el año que acaba dél 
expirar. ^
Tqdo cuanto dijéramos de la brillantez con á 
queir^ultó el acto sería pálido ante ante la rea­
lidad;  ̂que no ensalzamos por vedárnoslo nues­
tra cüaliclad dé interesados.
Sólo diremos que durante el aCto 'reinóla 
más fraternal alegría y que se testimonió ple­
namente con la celebración del mlsmoj la franca 
. ĉordialidad que reina entre todos los quaeoii? 
sagramos nuestra vida a los ideales del perio­
dismo y de las letras.
Slpceramente agradecemos en cuanto vale y 
se merece, la atención de aquellos otros compa­
ñeros que por deberes ineludibles, u otros mo­
tivos no han podido acompañarnos, lamentán­
dolo muy de veras, así como enviamos las más 
expresivas gracias a los señores que nos han 
honrado con sus ob-equios.
tu s  presidencias
H Q |||¿A  ¡b e n e f ic io  d e l  p u b l ic o . -  HOY.
¡rCuatJo l^nóm ^^^® eíícui[aen una,sección!! —• 7estrenos, 7: JLa afenelw(l.a^, 2  y
(marca «Eclair», soberbia película); 4n i9v  Te7d%S®s*o 
d  d e s t i n o  y K l a u to n a d v i l  d e  l a  n saesrte  (1.^ y 2.^ 
Programa archimonumental. — No cabe mayor atracción.
.3.^ partes); 
(cinta de a | 
partes.'
Alameda de Carlos fíaes (Junto al Baiíco España)
El cine de las grandes novedades y el predilecto de la sociedad malagueña disiinguida.
Hoy ESTRENO supergrandioso: archicolosal-acontacimiento — ¡Hoy'
L A  P E S A D I L L A
(Tragedia cinematográfica de gran suceso)
ARGUMENTO
Ante la magnitud de este drama el alma se estre- nadep  drev madre v rica Hp i,c.
mece violentamente... Sóbrelos delicados sentí- í ido nombrado tutqr, el periodista Miríel.  ̂
mientes de una inocente joven se desencadénala Liria y Miriel sé aman y sé efectúa su matrimo- 
tempestsd de las bajas pasiones y el contraste de nio; pero pasado algún tiempo los reveses de la 
esta lucha es tan vivo, los impulsos que debe soste- llevan a una rniseria inminente, en vis
ner la inocencia acosada por la humana brutalidad ®®P03b’MírieI tienen un ho-
Presidió el acto el festejado, teniendo a su! ®®P®smo'doloroso y e! alma se siente como, . . ---- - ---- --------SUi«»l
derecha a' los señores don José Cintera Pérez, 5 P®*" P®so mortal.
I son taji violentos, que el corazón se contrae en un el patrimomo de? PBnflsmn'Hr,in,«nQn ,, «1 oi,r.o tJianca, Lina propone a Miriel queoprimi-
pdon Tomás Cobos Ordóñez, don Joaquín Cam- 
|po8 Perea (médico dé la Asociación) y don Be- 
inito Márín Ruiz, vicepresidente de la misma, 
j A la izquierda don Eugenio Vivó y don Antonio 
I Villar Urbano (socios honorarios), don José 
Martín Velandia y don José Navas Ramírez.
Laotlia presidencia estuvo constituida por, 
don Enrique del Pino, don José de Viana Cár- J 
denas, don Pedro Alfaro Gutiérrez y don An-1 
tonlo Creixell de Pablo Blanco, individuos de 
la comisión organizadora del acto y el secreta- *' 
rio de la Sociedad don Bernabé Viñas. (
Otros comensajes |
I Don Narciso Díaz do Escobar, don Ramóji ] 
|A. Urbano, don Carlos Torres Beleña, don An-J 
itonio Fernández Gómez, don Rafael Motero) 
<Fontivei|o, don Francisco Rodríguez, don Luis I 
Rodfíguéz Cuevas, don Juan Cortés Salido, I 
doíf Juan Martínez Rodríguez, don Adolfo Al-  ̂
varezUlmo, don Rosendo Rodríguez Arrabal, 1 
don Rafael Durán Pulís, don Juan Villar ,Orje-1 
ga, don José Sánchez Taboadela, don Victoria-1 
no Lomeña García, don Sebastián M.‘̂  Aboja
A * - - - pida en matri-
monio a ésta, cosa que se efectúa. Miriel, que ama
su hija Liria| Miriel (periodista), y Blanca, huerfa- ca y sonríe a entrambos una nueva vida.
Estrério GAUMONT ACTUALIDADES con las últimas modas para señoras.
Baques entrados ayer 
Vapor «Vicente La Roda», de Melilla,
» «Ságunto». de Melilla,
» «Denia», de Barcelona.
» «Solferino», de Bergen.
Baques despachados 
Vapor «Vicente Ferrer», para Algéciras.
» «Vicente La Roda», para Mélillá. 
Remolcador «Sea Queen», para Gibraltúr.
íCQntrado un bulto de ropa blaaca abandonado, 
|8in saber por quién, a espaldas de lá fábrica de 
I chocolate que hay en el barrioj de la Trinidad. 
|. Los guardias, suponiendo que pudiera tratar- 
|s e  de un robo,las llevaron a la inspección da vi­
gilancia, donde se encuentran a disposición de 
iquiénacrediteser su dueño, .
D e  v i a j e
Ayer marchó a Madcjd lel distinguido letrado
don José Estrada y Estrada.
E sifes* m o
s Desde hace varios días se encuentra enfgr- 
mo nuestro querido amigo don Camilo Baren- 




Se. recibieron adhesiones de don Zoilo Zenón i Victoria: Don Félix Utrera y don Damián Pa- 
Zalabardo, médico honorario de la hóciedad; Irras.
T a m a d o r *
, A las cinco de la madrugada anterior fué de-
I dor, don Félix López de Uraíde (farmacé'üticoÍ, diferentes vías de comunicación han “ “«rta Nueva el competente ' afido-
ide la Asociación), don Rafael Huelin, don José a esta capital los señores siguientes, «ado a lo ajeno Alonso Ortega, que Ihgresá en
I Lebrón Barrionuevo, don Mfgúel Lebrón Gá- í hoépedán^Pse en los hoteles que a cqhtínnqción . prevención deja Aduana.
|mez, don Pedro Díaz Sanguinettl, don Manuel » t-i . . s d e !  iiifo s« tiis iÍQ
® Sánchez Sánchez, don VicenteDavóy don Ví- I m ^^®*j  a Lucas^ Espinosa, don Valentín En la casa número 6 de la calle del
■ ■ ---------- Antonio Puster y donjuán Salsoná. habita el andaSo de rS a n o l S ^
Regina; Mr. Lefanllnn y dón León Beren- Alba, que se encaentra gravemojile enferim?
I completamente solo y sin reCursoL
de don Tomás Gutterre? Vázquez, socio liono-| Áíliambra: Don Pedro Espí, don Emilio Jimé-1 tecéde fee cons¿nn’ 
rarÍ04 y dejos asociados oon Bernardo del Saz,fnez, don Luis Menchéía don Carlos Rpdnndn b facilitan soco-
don Joaquín Bugella Rao, don Arturo Reyes, ¡ don Joaquín Rita y don Enrique N iS o ^  miseria^® desgraciado, sucqmbirá e n k  mayor
don Mariano Alcántara, don Adolfo A lvarezl^  Colón: Don José Bascan, don Antonio Arias I .
Armendáriz, don Enrique Rivera Pons y don I don Manuel Díaz y don Dionisio Martínez ’l  a b a s t o  d e l  C li« o u Io
I santiago Arisnea. |  inglés: Don Luis Saez, don Emilio Cabello, |  Anteanoche se reunió la Junta Directiva del
I Obsequio^ fdpn Vicente Maríorell, don Frañcisco Garda, I  Mercantil para estudiar los pliegos de
5 L o sr^ -^ es  don Laureano del Castillo, don Rufael Velarde, don Juan Ramírez, d o n p °”T^5"®® P*‘®seiítados al concurso para el 
? Antonio de Burgos y don Ricardo Al-i Sal vador Gómez y don Manuel Puig. I «t>asto de dicha sociedad.
l bert, mandaron obsequios, consistentes en va-l Británica: Don Eustaquio Cortés.
I rías botellas de vino y licores. i S Ó o i e d d l l  i f o l  E s t e  d e  M a p p u e <
i Don Tomá? Gutiérrez Vázquez, un obsequio 1 e o s
■de champagne, y don Lula Encina Candevat,| En la notarla del seflor Bareoao de esta loca
Se adjudicó el concurso a Iq3 señores Fuen­
tes y Medel (don Gonzalo), quíeqes propo- 
|nen Introducir grandes reformas en el abasto.
TOTAL 1.317.398'69
La Junta Directiva del Círculo Republicano 
ha dirigido la siguiente circular a los socios del 
mismo y demás correligionarios:
Muy distinguido señor nuestro: Se acerca el 
II dé Febrero, cuya gloriosa fecha tienen cos­
tumbre de conmemorar los republicanos mala­
gueños celebrando, entre otros actos, un repar­
to de premios a los alumnos de las divetsas es­
cuelas laicas creadas por los organismos de 
nuestro pártido, y este Círculo Republicano, 
iniciador dé tan meritoria idea por cuanto in­
fluye en el estímulo al estudio, y sobre satisfa­
cer, la esperanza de todo pequeñuelo quizás le 
ábrelos horizontes de la ilusión, comienza hoy 
a dar vida a su propósito dirigiéndose a todos 
los correligionarios y amigos que deseen aso­
ciarse al noble empeño; mediante el envió a la 
redacción de El P opular de un óbolo metálico 
libros, juguetes, prendas de vestir, cualquier 
objeto, en suma, qué pueda dedicarse apropia­
damente al fin que se perdigue.
Fortalecidos en su émpresa, por la belleza 
humanitaria de la obra, lés firmantes no dudan 
en recurrir a la bondad de sus sentimientos, in­
teresándole un obsequio para losisteños pobres 
de las escuelas laicas,
El plazo de admisión termina en 31 dé Enero 
corriente.
Con el testimonio de nuestro reconocimiento 
acepte la .seguridad de nuestra consideración 
rtiás distinguida.
Por la Junta Directiva.—Pet/ro Gómez 
Chaix.
Han resultado benefidddos con este re­
parto, en relación al del año anterior, todos 
los pueblos de la provincia, exceptó Mála­
ga y Antequera que han sido recargados 
el primero en 27.767 pesetas y el segundo 
en 2.551.
Los más favorecidos entre los pueblos 
de mayor importancia, son Ronda y Goín, 
pues al primero se le rebajan 3.687 pese­
tas y al segundo 3.621.
A Vélez-Málaga le ha correspondldo.una 
disminución de 2.245 pesetas.
El repartimiento para el año anterior fué, 
en total, de 1.352.441*81.
Para,el añoactual ha sidóde 1.317.398*69.
Ha habido, por lo tanto, una economía 
en el presupuesto provincial para el año 
íie 1913, con relación al anterior, de 
35.(^*12 pesetas, obtenida de la labor 
realizada por la (¡Comisión de Hacienda en 
la confección del presupuesto.
otro obsequio de cigarros habanos,
Él menú
El menú servido fué el slgutente: 
Entremeses 
Hueves a la fiamenca 
Arroz a te Valenciana 
Merluza a la Trianon 
Rqastbeeff con ensalada 
Qateau Virginia 




Vinos y licores selectos de acreditadas marcas
Los brindis
^Jidád, ha sido firmada la escritura de constitp' 
I dónde la sociedad denominada «Del Este del 
Marruecos», portes señores marqués de Porta- 
go y de Valdecaflas, y marquesa de Crópani.
Tiene por objeto esta sociedad la formación' 
de una Granja y colonia agrícola en terrenos’ 
próximos a Melilla, en la comarca del Zaio y! 
también la explotación de diversos cotos mine­
ros en dicha comarca y limítrofes,
En breve comenzarán tes tráWjos y la in§ta-'
laclón de la éotenia estú muy adelaotada. "
Ha llegado de Granada el reputado doctor en 
medicina y cirujía don Fermín Garrido.
Weldons d® Fp|bii*ei*o
Beltrán, Larios, 7, al precio corriente de una 
peseta, con gran número de modelos y patro­nes.
L a®  i|B *avía®
Juana Heredía Cortés, Elena Heredia Gavi- 
ra y Remedios Heredia Gavira, tres «cañís» de 
1o más puro de la raza, promovieron un escán­
dalo fenomenal en Puerta Nueva arrancándose
Ha marchado para Madrid y Barcelona, el
AI descorcharse el champagne, don Énriquel Manuel Méndez.
encargado de los almacenes de "don Francisco' 
Masó, nuestro querido y particular amigo don'
de! Pino Sárdi, presidente actual" de Ja Asocié 
dón, con palabras rebosantes de amor prdfeslo- 
hál y s.entida alocución, ofreció el almuerzo al 
señor León y Serralvo, ensalzando encómiásti- 
camente !a labor realizada por su antecesor, que 
dejará perenne recuerdo entre los asociados pori 
las ventajas, mejoras y beneficios que a la mis-' 
ma reportó; labor mucho más plausible por las 
dificultades y escoltes con que tuvo que trope­
zar hasta llegar al finaf propuesto.
Dijo también el señor Pino Sardi que actos 
como el presente evidencian 1a estrecha carifíosa 
unión que existé,entre todos tes que militan ba­
jo las banderas del periddismo, que por encima 
de todos tes apasionamientos y resquemores 
nacidos al empuje de las luchas políticas o de
Le deseamos feliz viaje.
S ? o m is ié n  t | e  a b a s t o s
la que ha de actuar en la semana dpl¡ 
,19 al 25 de Enero de 1913: [
Presidente: Don Antonio Vatenzpela García. 1 
Vocales: Don Francisco Masó Torruélla v 
don Tomás Gutiérrez Vázquez. ¡
Tnspectores del Matadero: Don José Pérez] 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.
Las tres «bohemias» fueron detenidos.
M a lo s  t r a t o s
En la Inspección de vigilancia ha presentado 
una denuncia Encarnación Roca Qlmedb, con­
tra su esposo José Gallardo Rámiféz; por que
según la denimdante le nialtfata con' frecueti’
Incn fia loda  en su domicilio Gardlaso de !a Vega 4 
La denuncia fué cursada. '
^  .4 los oficiales pelaquerofbarb^ZF.^
Por tercera vez se invita a todos |os oficiales
barberos para que asistan
DirMtor del Uboretorlo Municipal: Donj¡f fe™'''», siendo' ^ « Í K l I S t c n e n t r e d o  secvIc J S ^ ^ ^ ^ ^ ^
en^el Mercado de Alfonso XII. . |  . Esperamos nb faltará ningún oficial esta no-
ideas, funde en amoroso troquel tes corazones I Don Fernando Casini Rey.
Biblioteca pública
DE LA
honrados de los que con su pluma abren el sur­
co de la civilización.
Al terminar él señor Piho Sardi se le tributa 
una salva de aplausos.
Se levanta a contestarte el señor León y 
'Serralvo,-quien emocionado por la ofrenda qué 
se realiza a su persona, pronuncia un elocuente 
brindis, abundando en las mismas manifestado-; 
nes que ti sejíor Pino, deseando prosperidades, 
y venturas sin cuento a la Asbeiadón' y flna)-
nfeiité da las gracias a todos cuantos han toma- - 
do parte activa en el acto que siempre llevará 
gravado en el corazón como uno de tes recuer­
dos más felices de su vida.
A petición de los comensales pronunció tam­
bién breves y elocuentes palabras el señor Mar­
tín Velandia, efusivas al acto que se celebraba.
También se dieron varios vivas a la Asocía- 
dón que fueron contestados por todos, tomán­
dose el acuerdo de enviar a la hija del agasaja­
do los ramos de flores que había en la mesa, i
H fp Q p e lla d a  p o p  u n  ó o o h e
che á lasnueve y media 
lio social, Tomás de Cózar 12
En la calle de Mármoles fué atropellada p o r ! d í r a S z ) ? L ‘** 1912.-EI Secretario,ZTeÁr , D e r ó C M l i s t a f n a n o é ,
números 29 y 80, siendo condudda a la casa deScieo-a^— ® 9«eúar enteramente 
socorro de la calle áel Cerrojo, donde el facul - ®P6sar de tes tratamientos que en varias 
tativo de guardia pudo apreciarte te fracturé del a ®̂®®"̂ ®”^aran para evitar la en­
te pierna tequierda, c a l le a n ^  d  estfdo de te 1°^® Juana Ardit, que vi\
atrooellada dp nmtiíSsUf'A ® jP?h®‘ cajle Real. En dicho ojo ha rec
vive en Este-
atropellada de pronóstico reservado ojo ha recobrado uña
Después de asistida pasó a su domicilio tratamiento es-
Nó ha podido saberse quién guiaba el cochefSiedidnA de^pÍíí Fucultád de
que originó el atropello, pues cometido aquel |  Bolsa 6 Mátela ̂  ‘ ^
se dió a lá fuga a todo correr,-con el coche por I ’ 
supuesto. ^ *
Requerimos con Interés, se extreme el celo 
de te fwlícía para que se averigüe quien es el i 
autor del atropello, para que no quede impune’ 
y se castigue su falta de humanidad. f  i
»  , «  ̂ - B íb a -
En ia calle de cuarteles promovieron una ri­
ña Antonio Carrasco Muñoz y Francisco MlllánV u i *  « j  o i  t 7 .
Cibaja, interviniendo los del orden quete ocu-3ba?  Cantano
paronal primero un cuchillen que tenía en tef
S t c i d l a i l  C c r a í n i c s
P e  A m i g o s  d e l  P a f s  
P la a a K d e  l a  C o n s i i t u c i ó n  n ú m «  3
.X — Abierta de once de la mañana a tres de la
Alfonso Pérez Muñoz. — DíegcíiexAs y dé siete a nueve de la noche.
El servido
Fué excelente, saliendo todos los comensales] 
complacidísimos del buen orden que reinó du-| 
rante el mismo, del acierto en te elección del 
menú y del gusto con que fueron exornadas tes 
mesa^ donde se realizó él almuerzo.
Fotografías
AI final del acto, el fotógrafo de La Unión
Ilustrada,'sQñot Rodríguez, Impresionó dos.- - -------------------
placas, originándose con tal motivo palabras para que te vendiese a Anto- i
buen humor y escenas de alegría, que fué el Ir®  no habiéndote dado és
**''*®®**f̂ ?̂  d  Elisf? Este- ipncal QB Saiz de Carlos.
" d e  A b i s in ia  «Lugifle»IS
‘ El mejor tide para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Traslailo
Ifl i T o ,u v-aíí« .uc oiracnan nui
‘«Ipiso eníresuelo derecna, te que pariieipa 
* numerosa clientela.
mano. ^
Ambos individuos fueron detenidos.
So gueda con el dinopo b m > , , • ,
o o n c fa ie h a c e Tpolicía que hace ya varios días entregó c ie rta ! Pasillo de Guimbarda, número 23.
a su
26 de
remate que selló tan simpática fiesta Itado por habérselo gas-
JEj JLj
SB VENDE EN 6RANADA 
Acera del Caelne|l3 <Le Preneei
La denuncia pasó al Juzgado correspondien-
^Un h a l l a z g o ■I
José Fernández Ramíre^denuncló a 1a párete 
de guardias números 30 y 67 que se había en-
V I1 ÍD JE  E N  R I A f l i l P
Administración de Loterías
Puerta del Sol| ffylA
/
M
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C alendario  y  cuJíosI
E N E R O
Luna llena el 21 a las 15‘401.




Santos de hoy.—Sanios Fabián y Sebastián. 
Santos de mañana.—Sania Inés y san Fruc­
tuoso.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de la En 
carnación.
Para mañana.—[á&m.
Fábrica de tapones y serrín
á© corcho, cápsulat para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR nfim. 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Línea de vapores correos
¡Salidas fijas del puerto de '.Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día




Existencia anterior. . : .
Ingresado por Cementerios.
á Matadero • .
» Id. de El Palo.
» Id. de Teatinos 
» Carnes. . .
» Inquilinato. .
» Patentes . .
» Timbre sobre espectácu 
l o s ........................
> Solares........................
» Mercados y puestos públi
e o s .............................
> Cabras, vacas y burras
de leche ...................
» Acarreto de carnes. . . 















T O T A L .................................. 54.630*03
PAGOS
Pesetas
Recaudador del timbre sobre espectácu­
los . . . . • . • • • • •  •
Crédito O liver............................. ....  •
Compensación de cementerios. < • •
Beneficencia............................................
Camilleros . , • . . • • • • •  
Menores . . . . . • • • • • •
Funciones y festejos . ........................
Gastos en recaudación de arbitrios . . 
Máquina folladora para la oficina de
Mercados ...........................................











Total de lo pagado . . 
Existencia para el 16 de Enero.
2.975*10
51.654*93
T O T A L .................................. 54.630*03
17 L a  AJeffría
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DE
H .  I N G Í  A T E R R A
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
El vapor correo'francés
Wansoura
saldrá de este puerto el 28 de Enero admitiendo 
oasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo,
Australia y Nueva Zelandia.
Indo China, jápón.
El vapor trasatlántico francés
Ppovence
saldrá de ‘este puerto el 4 de Febrero admitien­
do oasageros de primera y segunda clase y carga 
oara Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires V con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelptas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de m Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y 
lias (Chile) con trasbordo en Buenos Air
Punta Are­
os.
El vapor trasatlántico francés 
I t a l i e
saldrá' de e3té"'puerto el 25 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y c a r^  
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte- 
^deo y Buenos Aires^______
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles. |  PRECIOS MODICOS :
I8| NIapfin García, 18
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones ■
TRATO ESMERADO
í Josí Jmpellitieri
i Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
f de la mujer, partos, estómago y venéreos,—Con­
sulta diaria de 12 a 3.—Santa María número 17 y 
119, piso principal,—Honorarios módicos.
Nuevo compuesto arsénica)
A G O T A S
m\[
Para informes dirigirse a su consignatario, gm 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
A L M A C E N E S
D E
É L l l  8 A E N Z  C A L V O
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Por reforma de local en los almacenes de Félix 
Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacen 
randes rebajas en todos los artículos desde pn-
La verdad* y mejor comprobación es visitar esta
e i  a m é n ic o -fó is fo ro  io d o  y  b le r r o
en forma de KHmminatoR, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsénica! 
X „  Es una preparación de gran trascendencia 
médico«>8ocial, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen eií la »if i l ls  y  ea fe rm e- 
dadoR d e  l a  p ie l.
Su gran poder r e c o n s ti tu y e n te  y  b a c te ­
r ic id a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X „  y su dosifi 
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado'por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi 
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRESENTANTE
M an u el F ernA ndex  B a m ire x
Especerías, 23 y  25.—Málaga
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 




F . M f t S Ú  T O R R U E L U
enConstantemente se renuevan las existencias 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusjllas 
;leses, listados, planchados y lisos para vestidos 
6 80ÍÍO1'&8»
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo mas nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionadoss de las mejores casas de París,
INJEKTIO OOCTOIBI _
Después de haber probado todos los específicos Ultimamente lanzados al mercado para la cura de la Y -í®
S p r l n c i ^ r s  h S U le s d e  Alemana, las eminencias médicas están de acuerdo que la p re^raedu  llqmda y fraccionada del
“ E h r l i o b  B a t a  6  0 6 „
en ampollas esterilizadas para el uso directo llamada,
I n j e k t i o  D r .  I s a a k
ha dado los mejores resultados hasta la fecha y es, por consiguiente, superior a todos los
De venta en todas las farmacias y drogueríss. Pedid literatura y prospectos a los únicos representantes para Esp,
I iNHHPP .  .  M A L A G A  -  -  Som era num ero a.
de la
Para teñir las canas insteníáneamente
La Tintara AUREA, absolutamente inotensiva, tiene la propiedad de volver in­
mediatamente á los cabellos blancos su wlor naturah castaño oscuro con
'una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO
NOTA.—La tintura instantánea AUREA es inmejorable para el higQte, ya que 
para los caballeros, por tener el pelo corto es preferible usen pa« la AUU A
VENECIA.—DE VENTA EN TODAS PARTES — S .S O Precio: Ptas. 8 . 6 0
P a r a  te f l i r  l a s  c a n a s  p r o g r e s iv a m e n te
M
Qu9 conserva, restaura y heitftOfiea el pelo — Única preparación, que progrest 
várente devuelve « los cabellos su pnmiüvonegro. El AGUA VENECIA-es higiénica y regeneradora, comunicando ^
* ^  ̂ • « _« yfA noHirAiinAn ntlfi Ad*suavidad y brillantez, conservando el pelo en mejor estado.de naturalidad q«e 
•tes de encanacerse.El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y Pe«ecto 
•dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin refiejos amarillentos; no 
el-cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las manos como cual t̂Mcr ftSSliS' 
•de tocador, por estar intensamente perfumada.—Ppaclo; 8  Ptas.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta?
tronos, al objeto de hacer un último esfuerzo y 
lograr la solución. , .  ̂ r,
En el mitin celebrado hoy en el teatro Bar- 
biere, Pablo Iglesias recomendó a los obreros 
la mayor prudencia, indicándoles la convenien­
cia de que no se salgan de la ley, y esto mismo 
quiero yo, porque entiendo que alterando el or­
den no obtendrán los obreros ninguna ventaja.
Este conflicto debe resolverse en términos 
de la mayor concordia y armonía.
Banquete
En el banquete con que los senadores obse­
quian al ministro dn Instrucción, y cele'
casa, hay una magnífica y completa colección de; jj,gf¡ana, solo hablará el festejado, para
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne- s j .,. o-rarias. 
gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y » -
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocido de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
Catecismo de los maquinistas!
Y fogoneros I
S.-eaicíón : rrogrde l a '  ley candado, expresóse en la si
Muy útil para manejar toda ciase de maqmnas gyig^tes términos: «No me importa que digan
Según dice Romanones, los organizadores 
del acto deseaban que él hiciera declaraciones 
poíticas, pero se negó a ello, pues todo lo que 
tiene que manifestar, lo reserva para las Cor-
Entierro
Al entierro de doña Elena San Juan, asistió 
numerosa concurrencia, en la que figuraba Ró 
manones.
El Presidente
Contestando Romanones a los comentarios 
L' Observatore Romano dedica a la pr6
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blahco
Vinos Finos de Málaga criados en ¡ai Bodega, calle Capuchinos n;* jfÁ 
Casa fundada en el afto 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26,̂  'expende loi 
v tao .á lo ..M e» te .p rec io .:^  v r t í . | t a » .  T Irt«




4 9 » 9 » 1
U n 9 9 9 9 1
Una botella de 3l4 9 9 9 9
Vinos Valúepefia Blanco |










M2 9 8 9
4 9
Un 9 





Vino Blanco Dulce lq«i 18,'Jltro» ptas. 8*00
9 Pedro Ximen 9 , 9 8*06
9 Seco de los Montes » 9 9 9 7*00
9 Lágrima Cristi 9 9 9 12*00
9 Guinda 9 9 9 , 9 12*00
9 Moscatel Viejo » 9 9 9 12*00
9 Color Añejo » 9 * 9 9*00
9 Seco Añejo 9 » » 9 .10*00
Vinagre de Yenm 9 9 9 3*00
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.* l ,  (esquina á la calle de MarIblancaJ
O I O I i I S T A S
de vapor, economizando combustible y evitand-o 
explosiones, publicado por la Asociación de In- 
genieros de Lieia, y traducido por J. Q. Malgor, i 
miembro de la citada Asociación y ex-director de j 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
a 2*50 pesetas ejemplar.
Relación de todos los artículos de saldo: 
Lanas'señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 0*70 metro.
Idem id. id. 1*25 id.
Idem lio centímetros a pesetas 1 50.
Idem lio i^ id . id. 2*50.
Moharé seda id. id. 1*50.
Glasé id. id. id. 125.
Lanas 90 centímetros señora id. 0 75.
Idem 90 id. id. id. 1*25.
Idem lio id. id. id. 2.
Pañetes lana señora a id. 1 50.
Lanas con seda señora id. id. 1*50.
Lanas 140 centímetros señora id. 2.
Terciopelos señora a id. 2,
Velos 120 centímetros tul, id. 1*50.
Fantasía cenefa, a id. 0*50.
Toreras señora id. id. 1.
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese-
Melton para trajes, a pesetas 15 el co>4e.
Idem id. id., id- id 12 el corte.
. Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1 50 do-
Telegramas
ŝ i he pactado o no; para mí lo interesante es 
que no se abra ninguna nueva casa religiosa.
Por encima de las doctrinas hay que poner la 
realidad; bastante hartos de doctrinas debemos 
estar ya.»
Atropellq».
En la Ronda Valencia un ciclista, al dor 
War la Coquina, atropelló a la anciana Pascuala 
García Revuela, de 78 años, causándole diver
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazco «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 pte; mensuales. 
Bicicletas ’.^sgiesas a 175 pesetas.
FRANCISCO GARCIA
Alameda, 84




La escuadra turca, compuesta de cuatro aco-
f cabilas de Bein Yuzun, continuándolos incen- 
i dios de los aduares.
La gente de la montaña roba y destroza los 
sembrados.
Hasta ahora se sabe de cuatro muertos y bas­
tantes heridos de arubas partes.
Sigue el tiroteo.
De Barcelona
De Budapest I Accidente
lesiones de oronóstico reservado I contratista de obras, don Ignacio Pallo! En la calle de Santa Engracia el tranvía a .tro
a S S  del brazofeonfieaa haber puesto en drculadén «talos de^ l l é  í-® 1®®“'-® *n
: Hay dos detenidos por sospechas de estar |  Mitin
com pilados. ^ * i En el teatro Barbleri celebraron un mitin losDe Provincias
Toballas rusas desde pesetas 0*40 una.
Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Colcha» blancas y color desde peseias 4 una. 
Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la 
pieza con 20 metros.
Grano oro superior a 11 50 pesetas.
, . ,,, 1 En la Diputación se reunió la Asamblea de
razados, un crucero y seis torpederos, salió f jas mancomunida-
ayer mañana de los Dardanelos, encontrando a i
la escuadra griega, compuesta de doci acoraza-1 Acordóse telegrafiar a Romanones pidiéndole 
dos y dos destroyers. I Que convoque las cortes para que el proyecto
*<i; Inmediatamente se trabó reñido combate ¡pueda aprobarse antes de las elecciones provin- 
duró dos horas, retirándose y autorizar a los presidentes de Diputa-
turcos hacia los Dardanelos, perseguidos por el convoquen a los senadores y
La Gaceta
Ei diario oficial publica lo que sigue: |
Disponiendo que se provea por concurso la 
plaza de Ingeniero de montes de la Dirección 
de telégrafos , '
Ordenando a los gobernadores civiles exijan 
la presentación de ciertos documentos a los due­
ños de automóviles de marcas nacionales y ex­
tranjeras que solicitan matrícula.
Procesamiento
A causa de la publicación en el periódico La 
Voz del Ejército de artículos en que se co­
mentaban leyes de carácter militar, que calificó 
el juez de ofensivos para la milicia, se ha dicta-
fuego de los griegos u, . .4 t.
El acorazado Barbarroja, cubierto de humo, 
veíase que marchaba inclinadisimo hacia estri-
Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese- j *
tás; _______ __ I Los griegos se retiraron al llegar al alcance
de los fuertes turcos.S A S T R E R I A  
Se contectíonan trajes a todos probos.





Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clasesV a l u i aco.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
tnioKoa se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pe’S I '4 0 r 3 ,3 '7 5 .  5'5, 16‘25, T, 9, lo'w,
12‘90 V 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com-
nre oor valor de 25 pesetas pre por va. -g^^SAMO ORIENTAL
curación radical de CallosP* Callicida infalible 
O íos de Gallos y durezas de los pies 
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»: ^   ̂ ,
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental
üiiiila de jiité lÉi i
S U C E S O R E S  DE
Muro y Saenz
Añeios de 8 a 50 pesetas.
DuSe y P .X ., 7*50; moscatel, de 10 ylSpese-
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisaos de t o ^ ^
PRECIOS CONVENCpNALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR. » «o .lo
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
.% . j r e i i c a s
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de llê
sm a i  depósito de Diego Martin Rodríguez, calle 
n £ii Hnvn dft Espartero.)Drúdfle» número 2, (frente al oyo de 
Establwniísnto dq Cpmestibles
De Oporto
El Veronese llevaba 234 personas, habién­
dose salvado 191.
Hay un pasajero, dos marineros y dos cama­
reros muertos, y treinta y ocho personas desa­
parecidas, suponiéndose que perecieron ahoga- 
des
—A las tres de la tarde fondeó un transporte 
en la rada de Leixoes, que conducía doscientos 
náufragos del Veronese.
Eí gentío los vitoreó y aclamó.
No queda a bordo ningún pasajero.
De París
Le Coarrier de VArgentina, importante 
órgano sudamericano de París, publica un tele­
grama de su corresponsal diciendo que adquie­
ren consistencia los rumores de que el rey don 
Alfonso desea ardientemente hacer un viaje a 
dicha república, considerándolo un acto de alta 
política hispánica.
Para preparar la visita quiere contar con el 
concurso de todo el pueblo español y de todos 
los partidos, incluso el republicano y el socia-
*̂ *Así lo expuso don Alfonso a Azcárate, el 
cual acogió con agrado el propósito del rey.
-Se asegura que Briand se prepara a pedir 
a la mayoría de los ministros dimisionarios que 
continúen su colaboración.
Propónese hacer grandes esfuerzos para con­
seguir que Bourgeois y Delcasse acéptenlas
‘̂ ^ÜÍfSiéres ha encargado a Mr. Briand la for­
mación de Gobierno, habiendo contestado que 
mañana decidirá.
De Constantinopla
El C?ot>ierno ha decidido contestar a las poten­
cias antes del lunes, mostrándose intransigente 
sobre la cesión de Andrinópolis y territorios de 





Nuevamente empezaron las luchas entre las
19 Enero 1913.
De Alicante
Acaba de fondear el vapor Balear, condu­
ciendo el pasaje, la correspondencia y la carga 
que llevaba e\ vapor Mallorca.
También trajo a los artistas de la qompañia 
de ópera de la Barrientos.
De Palma
• La situación del Mallorca es la misma 
Se apuran todos los medios para flotarlo.
El Cataluña coo'paxa a los trabajos de salva-
la in-
\ obreros del ramo de construccióis» apareciendo 
“ eU local atestado.
Se pronunciaron discursos, señalando 
transigencia de los patronos.
Pablo Iglesias recomendó mayor pruden­
cia,, aconsejando a los ob»* ei-os que no vayan 
mañana a las obras, purg orovocarían un con­
flicto. .
I^amentóse de situación de intransigencia 
en que se han c^jiocado los patronos, y dijo que 
la única mao '̂jra ¿0  vencer consistía en el entu­
siasmo y orden.
diputados de la región en demanda de apoyo.
También se acordó adoptar las determinacio­
nes que procedan, si las gestiones no dan el re­
sultado apetecible.
De Santander
Varios vecinos observaron que Josefa Fernán­
dez llevaba varios dias sin salir de su habita­
ción, por lo que avisaron a las autoridades.
1 AI entrar el juzgado ofrecióse a su vista el 
más espantoso cuadro de miseria.
Créese que murió de hambre.





Al atardecer recibió el señor Alba a todos 
los gobernadores que se hallan en Madrid para 
darles instrucciones al objeto de que marchen 
seguidamente a posesionarse.
Conferencia
A las once de la mañana conferenció Alba 
con los vocales obreros del Instituto de refor- 
mus, a quienes acompañaba Azcárate.
¡La conferencia duró cerca de dos horas.
A la salida dijo el ministro que los visitantes 
le habían reiterado los acuerdos adoptados 
ayer por el Instituto, de ponerse a sus órdenes, 
si juzgaba que su intervención podía conducir 
a un arreglo pacífico del conflicto.
El Instituto, sin embargo, no interviene con 
carácter oficial, por no haberlo aceptado ni los 
obreros ni los patronos, éistos principalmente.
Han examinado los antecedentes del plei­
to, haciendo notar los vocales obreros que el 
gremio de metalúrgicos es el único en todas las 
artes de construcción cuyas condiciones de 
trabajo no han variado desde hace treinta años. 
Ni el salario ni la jornada sufrieron variante 
alguna, mientras los demás gremios han obteni­
do mejoras en ambas cosas.
Contésteles, añadió Alba, que estp obe^epe 
a las circunstancias en que se encuéntráh los 
patronos, pues lá industria metalúrgica de Ma­
drid se halla en malas condiciones, oor compe­
tir CCr. tlls véhíajósahieníe las industrias de 
Alicante y Barcelona, y sobre todo Zaragoza.
Así, en esta siluadón, ai ae hicieran grandes 
concesiones, se pondría peor que ahora está, 
Hemos convenido que esta tarde asistan los 
vocales con Azcárate a conferenciar con los pa-
do auto de procesamiento y Pusidn COTtra el |  Se apuran todos los medios para flotarlo. I h a  iiits i
director, don Félix Verdum, a quien llevaron a |  ei Caía/«/?a c opera a los trabajos de salva-! flO ltlTI
las prisiones militares, sometiéndole a la Ley c iU lliy lllU IU U  U8 lI lU
de jurisdicciones. - I Ha fondeado el v a p o r i  ^  ^  • •1 pe Ceuta | De Pro vmcias
En las canteras de Benzu, que ex.¡,'lota la em -| -  20EneroT^13v
fpresa de obras de puerto, estsJáó un barreno! P<9r r A l
I que cargaban cinco obrero.», resultando un mo-| 1
in i^  ? ro muerto y cuatro espa.fíoles graves. I Persiste el temporal en la costa española.
19 Enero 1913, I  Se les trasladó en tren al hospital militar. |  Entran muchos buques de arribada foí zoza,
De Tánger | De Sevilla laimiio. con averia.
deBeni Guilt y Ail Magrea, qae i"‘®n‘a™»¿“ sê 1dZeale visitó la .ana oeoaena einbarcacií
UC jUllOUlUUlUIICO* 1
S e r v i c i o  d e  l a  n o c h e
Del Extranjero
El semáforo comunica que fuera del puerto se 
‘ a varios ná’afragos de
«una pequeña embarcación.
—*=•-------- •“ corta de Tablada y 1 A prestarles auxilio salió una Ujncha de va-
cercarle. ..................... ...  ,|ahora se organiza la gira a Guadalquivir.Se libró un Violento combate, luchando los re 
beldes con feroz ímpetu.
Hubo muertos y heridos.
De París
Se juzga probable el siguiente Gobierno: 












De Ferroí I Témese que se ahoguen antes 'deque puedan
i  TT Iser recogidos. |  ■
rr  sorprendió al vapor j Se ha. cerrado nuevamente el! puerto, pues el
I francés Mana Chambón, que remolcaba a To- temporal se recrudece. ^
I lón una barcaza-algibe, I e  *4 1
I Un golpe de mar rompió las amarras, desapa-1 S G V I Í I 8
|ciendo la barcaza. I En la excursión de VillaMueva a Tablada, al
I El remolcador tuvo que arribar a la playa, ? cambiar de asiento, cayeran a la v.ía el alcalde
[temiendo naufragar.
I De Barcelona
i  El Orfeón bilbaíno depositó una corona en la 
[estátua de Clavé
I —En la Casa del Pueblo celebraron un mitin 
Has juventudes radicales, acordando pedir uná 
;■ amnistía para los presos políticos, sociales y de 
¿g prensa.
Se pronunciaron discursos fogosísimos.
y un periodista, resultan do ambos il«so8. <
De M adrid
20 Enero 1913,
P * ^ ^ 6 g r a m a
Asegúrase qae ^ograma del Gobierno es 
amplísimo y aun bastante en ultimarse.
Uno de Icsj^^oyectos es el de reforma elec-I crtsVQnit̂ 9'/  . rti._nPI Kll*
Los periódicos aprueban la dimisión
manones el compromiso que contrajo de conce- *?^/.iendo una nueva división territorial
^ [ “« S r . i . a n  acogido bien e, ,.ann,5 ,e„.o s a ¿  de. rey ’
de Briand, quien declara que la crisis durará . D e  V ig O  I En Jlforma defregl^^^ del Congreso
poco y se solucionará a satisfacción de todo§. I , El salvamento del Veronese ha durado tres!se f  ‘vigíen dietas para los diputados quecon-
que- días y dos noches. i
Presenciándolo había constantemente de diezf • tencia, incluso la pérdida del acta, :
También se reforma la alta cálnará; 
giendo las senadurías de derecho y aumentan
Briand, además de la presidencia, se 
dará con la cartera del Interior, para realizar la 
reforma electoral,
De Cairo
El acorazado turco Hamidich que huyó con 1 
rapiiez, durante el combate de ayer, se refugió- 
enPortSald, I
El ministro de Grecia ha pedido que sea des-  ̂
armado y salga nuevamente, antes de veinte y ■* 
cuatro horas, t
t  a quince mil personas.
I Todos elogian el heroísmo de los salvadora .s.
De M adrid
A wkmjt 19 Enero 1SÍ3;. 
fines de la «*------------— marcharán
*^eÍ  Grada y Justicia se reforma el régínie" 
penitenciario, alcanzando la modificacióu a 
códigos civil y penal; se abolirá la P®"® “ 
muerte, se derogará la Ley de Jurisdicciones y 
se reducirán los conventos y casbs religiosas.
Málaga SaiiU-^ solamente las indispensables a las ne-
oara eek* Q‘uer de los Ríos y ^®uta.cruz, |  1 ^  j diócesis, disminuyendo éstas.-orar mítines de propaganda en VRfios¿cesmaaes aeia uiucca , y .De Roma
El rey y los príncipes revistaron un destaca- -^orar mítines de propaganda en '“̂ También se decretará la libertad de cqncien-
mento de los diferentes cuerpos que intervinle-> -.os ae esa provincia. |gjg^ llevando la reforma de la ^^ey de aso
ron en la guerra italo-turca, ante lá estatua A C U e r d O  I elaciones; se secularizarán los «
Víctor Manuel. _  _  La directiva de los albañiles ha acordado .lue la inlervención directa de
El rey entregó medal ab a las  bandea gg jjg jgg no vuelvan ai trabajo aquellos que hayan si Ido, se acometerá
^ T a ^ ffe s ta rS tó  mientras no acuerde la junta gei.i§-|Cuanto2 e^opOT He*cultos
La tiesta resulto espien^IOf y gjjj^p¿ljgg  ̂ , ral la conducta que debe seguirse. J
lamo se opuiiga « coiuo •—
Proclamarán la libertad de cultos y de ens
á
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fianza y se desarrollarán obras públicas, hidráu 
iicas, forestales y agrícolas
Cine Pascualini
Hoy se estrena en este gran pabellón la her-
S T n  pesadilla., y la célebre
partamentos se proyectan también grandes re-¡ j-evjsta Gaumont actualidades, con un sumario
Mafiana publicaremos la reseña del acto, que 
revistió gran importancia. '
F á b i* ic a  d e  g u a n t e s
formas.
Sobre una dimisión de mucho interés, y las últimas modas para se' ñoras.
Oficiülaiente se ignora 1a dimisión del capí- j 
tán general de Canarias, señor March, pero en ' 
el caso que dimitiera, el Gobierno le rogaría; 
que no insistiese. I
Reforma f
Gobierno se propone llevar a las Cortes^ |
En breve asombrosos acontecimientos.
El
la reforma del Código de justicia militar, cuyo 
estudio está adelantadísimo, creyendo la comi- 1  
sión que podrá ultimarlo dentro de un mes. ^ 
Como resultado de la reforma se derogará la .
N o t i c i a s  d e  l a  a o c l t t
O R O
ley de jurisdicciones. - i , . , ^
En el nuevo código quedarán garantidos los  ̂
delitos que se refieren a la patria y al ejército. !
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra




En la calle de San Pablo sostuvieron reyerta, |  
acomefiéndose con navajas, tres pordioseros, ‘ 




Onzas . . • s » í . . 105*50
Alfonsinas. e e e « 1. . 105*35
Isabellnas . i « 1 ., . 108‘CK3
Francos. . 1 1 # 1. , 105*35
Libras . , « > 1 ¡, , 26*40
Marcos. . 1 9 s s . . 130*25
Liras . . V .  . , . 104*00
Reís. . e 1 • 1 s {, , 5.10
Dollar . ,> t • i S . 5.35
En la plaza de Mitjana ha establecido el anti-
Iguo y acreditado maestro guantero, don Adolfo García, nuestro estimado amigo, una importan­
te fábrica de guantes, realizando con su insta­
lación una importante mejora para Málaga, 
pues desde que cesó de funcionar la antigua del 
 ̂señor Castilla, no se ha abierto otra fábrica de 
esa índole en nuestra ciudad, que reúna las 
cualidades de la del señor García.
Este estuvo mucho tiempo al frente de la
citada de Castilla, siendo esta la mejor garan- 'a, «■■«««nSMtAnAA
tía para el público, respecto a la calidad y buen K ® ga«w o»  á  l o »  s u s c f i p t o i - e »
I gusto de los trabajos que se confeccionan. ®*l® tu e i* a  d©  i n a l a g a  q u e  o o s e P "  
I Deseamos a nuestro amigo don Adolfo Gar- v e n  f a l t a s  e n  e l  p e c i b o  d e  n u e s «  
I da, machas prosperidades en su negocio. ¡ p e r i é d i c o ,  s e  s i r v a n  e n v i a r  
I T r a s i a d o ,  d e  d o m i c i l i o  j ¡ g  q u e j a  á  l a  Á d m i n i s t r a c i d n  d e
 ̂ Nuestro querido amigo el reputado médico ’ E L  P O P U L A R  p a p a  q u e  p o d a m o s  
i don Rodrigo Millán Martín ha trasladado s u ' « i  csn a« im SnSs«M a.
¡ domicilio a la calle de Torrijos número 55. f t« * a » m « tii- la  S p .  A d m i n i s t r a -
I Agradecemos el atento ofrecimiento que con J d o P  p p i n c i p a l  d© CO PPeo» d e  l a  
«esie motivo se digna hacernos. “ “ "
Profesor óe idioma Inglés
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
p p o v i n c i a i
En la mina San Antonio hizo explosión un | 
barreno, resultando dos muertos y dos heridos^
R e c a u d a c i é n  d e i
a p b i t p i o  d e  e a p n e s
19 de Enero de 1913.
Peseta»,
se reunie-i£r8V6S»Excitados vivamente los obreros, 
fon en mitin publico, acordando pedir responsa- j 
bilidades. I
Viaje a París |
Dice Romanones que él viaje del rey a París ] 
s 3 verificará a comienzos de la primavera, s.6n*| 
do probable que visite también Londres y B er-|
lín. I
b p c c t l c n l o s  l i i b l i c o s
Teatro Lara
El programa de esta noche es por demás atra­
yente A segunda hora se estrenará la obra ori­
ginal de los señores Alvarez Quintero, música | 
del maestro Bravo, titulada Sábado sin so l,i 
que obtuvo gran éxito en Madrid. |
A cuarta hora, otro estreno, el de la parodia |  
del Tenorio, titulada Tenorio feminista, cuya] 
obra se representó en Madrid durante 100 no-] 
ches consecutivas. *
Matadero , .
» del Palo .
» de Chuiriana
» de Teatinos ,
» de Campanilla»
Suburbanos , ,
Poniente . . , <
Churriana . , « <
Cártama . .
Sttárez.............................
Morales < . ^
Levante « ,
Capuchinos, f i
Ferrocarril. . < •
Zamarrillá . . .  i 
Palo I , . I
Central , . .
Aduana. . . •





















M i t in  e n  C á p f a m a
Ayer domingo a la una de la tarde tuvo Jugar |
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*351.
Mixto de Córdoba á las 4*251.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*151.
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*151.
Mixto-discrecional, á las 6*301.
Salidas de Málaga para Alhaurín el Grande 
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la 1*10 t.
Mixto-discrecional, a las 6*20 t.
I T S « k O '( i( f l¡ ta !(s  d e l D r . JK oraIc$
I Célebres Píldoras para la completa curación de 
I IflSI Enfermedades secretas
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
BALNEARIO DE ARCHENi
' £ s t a c i ó i i  d e  i n v i e r n o
Especialísimo páralos enfermos reumáticos y gotosos y convalecientes, además de todas sus e»̂  
pedales indicaciones.
Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpétic»? 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical yiyódica.
Temporada extraoficial de baños, con rebaja de precios.
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a Q. QJtega, Preciados, 13, y en Archena, a]D. Basf* 
lio Irureta. _________________
f' »
I n f a l i b l e  c o n t r a  
l o s  c o n s t i p a d o s  n a ­
s a l e s .  Precio de la cajita 
de algodón «Foi*m an:»| 
0‘75 ptas. - - D e venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.»
las
M < 5 $ ag « ri(5  n a f f f i n e s  d e  J d a n e ü a
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan-
t. Salón Novedades i enTl vecino puebío de Cártama el mitin de
Esta uoche se despedirán Los Berleymes, > ^  jjll ĝjjQ.gQ(.ialista.
sustituyéndoles desde manana La Fea y C h a - ,  de Málaga, Campan! ^ , a « * - -.4 ,irán niimero de eran mérito seffún autoriza-1  í  ^  nmn  f da» de todas clase»á flete corndo y con conocl-^ ^  auioriza s Mhaurín de la Torre y Alhaurín el Gran-1 este puerto á todos los de su
cas opiniones.̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ^ haciendo uso de la palabra en el Mto dont g„ el jviediterráneo, Mar Negro, Zanzl-
Con estos artistas seguirán actuando Palmira, pj.gj^(.jsco García, don Rafael Manín Tornero, |  Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y
López y Matilde Aragón, que tantos éxitos 1 Antonio Cas-^ - ’ - - .......................................................
vienen logrando.  ̂ I Cantos, don José Martín Gómez y don Pe-
Cine Ideal I dro Gómez Chaix.
Grandioso es el programa escogido para estaf La concurrencia fué numerosísima, libando 
noche, en el cual figuran películas de gran fporcompletoel-ampliolocal de aquel uemro
mérito. iRepublicano. .  ̂ .
Se estrenar á, entre otras, la magnífica cinta ! En representación de la autorí^2“ ásistio el
I alcalde liberal de Cártama.de gran metraje, titulada *La Abuela»,
Nuéva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse é 
su representante en Málaga, don Pedro Gómes 
Ch^x, Josefa Ugarte Barnentos, número 28.
1
tas Cápsulas 
de Quinina de Pelleíier 
son soberanas contra 
las Fídbres, las Jaquecas, 
las fisdralglGs, la Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
Exigir el Nombre i
Ea lefias
DESCONFIARSE 




Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro* 
»bles al ácido salicítico» se curan todas jas aféccio-* 
nea reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró- 
I nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
I fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
í un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. 'del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far 
maclas.
.r jim iig ; le u a  Pureza dsoliti 
C ^ ^ A C I O N  
RADICA!.
Y RÁPIDA
NC-paiba — ni Inyecciones)
la li F fes Beeieates 0 Fersislsites
Csdi. llera el
cáp}> íl3. á~í. Me Modelo aozai&re: MIDY
Es •í"°'as las Farmaeiai
eBBSfraWMBS
ESPECTACULOS
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírica diri­
gida por Antonio Paso.
Función para hoy:
A las ocho: «La Macarena».
A las nueve; «Sangre gordas y estreno de «Sá-* 
bado sin sol».
A las diez y cuarto; «El verbo amar».
A once y cuarto: «Tenorio feminista», (e8« reno.)
SALON*NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no> 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es« 
trenos.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo'« 
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
Tipografía de El P opular,
PASTIí LAS BONALD
9I0P0 boiPG-sóciiess con coceins
MUEVO ESTANTE A PEDAL
e«K
FRICCIONES «• BOLAS ACERO
luLSuawRA m£s arm. p—aA it.
De eficada coiííOrob¿da con los señores médico», para combatir ia» enfermedades de 
Ir hnffl V de la earcanta. tOB, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
aejuedad, grLufacfor.es, tfonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc Las oas^llas BONALD. premiedea en varia» exposiciones científicas, Penen el privi- 
fegio deque sus fórm ula»>Lon la» primera» que »e conocieron de «u clase en España 
y en el extranjero.
FoHglicerofosfaia BONALD. — Medíca- 
nzenío antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á !a sangi e elemento» para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta». 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
á u t i h m ú M  B o B a l d
DE
í t &ííCC95l c ik a m o -v a v a d ic o
Cómbatelas enfermedades de! p f‘̂ ho, 
Tuberculosis incipiente,, catarros broncó- 
neumónicos, larlngo-faríngeo», infeccione» 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venía en todas las perfumería» y ea ia del autor, ÑOÑEZ DE ARCE (antes .QorgS’- 
ra), 17, Madrid.
Es-trechecés areírsiss, prsstatitis,' slstítis, csitátro^' dé ín
. ^ — -  VQiiggi. stcMert.  ------ -"
^ 5». iseaajífíftciéss pE’íímtfé, y  «aedlis «c©
I®* j  legiMiSü®» ;gs®sdi.came.a*íi:®?
COSFITES, KOOB, íífyECCÍÓK V ELIXIR
«A B B »  
TA BH LAS 
MÁQOINAB 
PARA COUIB
s i n q e r I
U  MEJOB ÍIKTOBA PBOGBESITA
ES
I  a O R  DE ORO
Usando está  p riv ile ilad a  a p a
minea tendréis canas n i se r é is  calvos
es la raejof de todas las tinturas para el cahello y la barba; no man‘i 
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello sa
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después do la  aplicación, apli« 
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
pi f t  )
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, sa  
; suaviza, se aumenta y se perfuma.
n
■ m w H —
m J »
■ m u u i T K
L
L ®  F í a s »
L ®  F i ® ' ^  i t ' t ' í
L a  F i o i r *  i l s  
L a  F l o r  d e  
L a  F l o p  d e
I  Sk  F I a b «  ^  tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distiilr
■ ■ W b w  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
■ M  F I a m  f f l A  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solosa
"■ « *  r  ■W  ■ M b#  basta;por lo que,si se quiere,la persona más íntimáignora el artificio.
L a  F l o p  d e
iónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferiQ®« 
aSá Por eso se usa también como higiénica.
.'a el color primitivo del cabello, ya sea negro ó ;,castaño; ol 
depende de más ó menos aplicaciones.
a -
L a  F l o r  d e  O r o  
L a  F l o i *  d e  O i * o
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p ia c a s j  cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuq^ 
vo vigor, n u n c a  s e r é i s  oalw oe.
Esta agua deben usarla todas las personas que deáeen conseyvar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicad^ permite r i­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usar»o como si fuera 
bandolina.
w a i i m g a s  i A n g e l f  1
Ctiradón pronta, segura y garantída sin producir dolores y evitando las funestas conse- 
c u e S s p r o íS d a s  poFtó^
únicos que calíuan instantáneamente el escozor y la frecuencia, en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urínarias ó su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
^ o.— —oyente 5 crónica, gota militar, flujo blanco,--------- , ----------,




lc19 o coie uiv/ ».**yv*
Purgación reci nte 5 crónica, gota militar, flujo bla  úlceras  etcétera
■ : ' ■*"------- '■-----------1.—j —
__  e in
la Su suración en sus diversas manifestaciones,jeon el KUUiS UUST ,!  
11 insuoerabie de ia sangre infecta. Cura ias adenitis glandulares, dolores de los hueso»,_«___ K.___ :__ _ 1» eomltialM InmÂ Anrlfl V tnflfl cIflBA fiffíHB fm
O © i V t; 3o 0, ^ 0 .
_____  _ _ ______Imilan _____
TES O INYECCION COSTANZl. Un frasco d yección, 4 pesetas. 
ROOB
 QO-l -
« 3 <U >»*13 w U o,
■a o w «
manchas y erupciones déla mel, pérdidas se inales, I potencia y toda clase de sífilis en ge- 
««ral, sea ó no herediteria. Frasco de Roqb, 4 peseta».
S « g T3 y 5. E
;enerai, etcétera, 
COSTANZL-
  o ,  t .
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad g 
D i lu í s  se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA
En las ípi1 .*?«í0«le» farmacia».—Agente? generales en España; Pérei
^ “coníuWa w S  graüs v con ® *® hacenípor escrito, debiei-
do dirigir al señor Director del Consultorio i., ‘̂ co.
a, g O"»
E.2 o t :
2  * o I-.
S5S <S *“ <u k. es0.0 So-Kip od e- S  o g B « S<u O § a, 
'o « Q
3 ,  P 8 $ a j(  d e  B c s d i f i e r s ,  3 - 1 . ' . - ~ B a m l o i s
m m i
Vin o de Coiprisídoi
5
» 't¡ e  j:g g S g  
5  iü '-S  
•5 > § .2
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OJRTB^GA. O T E G JL
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilablépara CONVALECIENTESyPER-
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada ,
nicoy nutritivo.lnapetencia, malas digestiones,, Muy útil para personas sanas ó enfermas que:
<Q
OS P00 V* OJ 5 K
Las personas de temperamento ixerpético deben precisamente usar ésta agua, si no quieren perjudi 
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto quo acompaña á la botella.
De venta; principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
De venta: Droguería de La Estrella, ae José Feiaez Berniüacz, caiie í orrijos 81 al 92, Málaga.
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LA  E Q U IT A T IV A  D E  L O S  E S T A D O S  U N ID O S . D E L fB R A S iL K
l l i le t id  Dtlgi de Segeros sebre le iÉ . - l e  mis impoMe de le lM ie i del M,
Dirección general para España: Barquillo, 4 y  Madrid.
Sp'guro ordinario de vida, cbn prima vitalicia y beneficios acumulados.-Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10,15 ó 20 añoa
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con benefldms 
acumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Subdirector General para Andalucía: Eicmo. Sr. D. L. V. SEMPP.UN.—Alameda Principal 46. 
Autorizada la publicación d« alta anuncio por la Comisarla de Seguro» con fecha 5 de Octubre
anemia, tisis, raquitismo, etc.
I Í )S  ANÉMICOS deben emplea!
neceoítci tomar alimentos fácilmente digestí-
e « V!nü| t>.ei , rutritivos con frecuencia ó á deshora
ferruginoso», que tiene las propiedades? aei sT'lf(,^^¿f^;cnes, viajes, sports, etc., etc.\ 
terior, más la reconstituyente del hleiK _ |  t  comprimido equivale áJO'grarao»
MEDALLA DE ORO qn el IX Ccr.gtesc ir -1 ¿
ternacional de Higiene y en las Exposiüur es |
UniversalesdeBruselasy Buenos A i!ci f -  a con 48 comprimidos, St50 pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Valleca». Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID.
S i ? ! - —
«d S °  c3 • o f
Sllllo?
W «0 | o § |  't eSuí-o E
í ü  d... (b 5 -a I
del Doctor MORALES.—Marca registrada ;
Nada más inofensivo ni más activo para los do-1 
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de-1 
más nerviosos, Los males del estómago, del higa-1 
do y los de la infancia en general, se curan infali-1 
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se I 
remite por correo á todas partes. |
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En ■ 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
S S V 5  h.
g  -s i  « I  '
® 58 « t : «t ~  S «3 fe1 <ü a  S ^  
í na <i) 0 .8B
* «  s - s  ¿
U a  S o l u c i ó x i
Calle de San 145,Vicente, 12,—Teléfono 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobró de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe- 
neje^, fes de vida, spoderamiento" de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nomeres- 




Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
I (as muelas sin dolor con un éxito admirable.
I Se construyen dentaduras de primera clase, pa- 
i ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre- 
5 dos convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis-
te ¿3Ja,
Todas la» operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y ralees sin d(^ 
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para qtútar él 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras Inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa ó domldlio,
-  39, ALAMOS 39 -
E a  I09 niBremderos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir* 
las sopas de Rape y el plato de paella. Maris- 
de todas dases, es] '
ven
Leo» paciosos comedores con vls« 
I Us al mar, servido esmerado, precios económicos
Página euártá E ¿  p o p u l a r Lunes SO de Enero de ISIS
ula de Malaga i  sa provincia.-
M á l a g a
abogados
Aitíana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Amasa Pedro A., Alameda de Carlos Haes 6. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15.
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazdn 15«
Díaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franqudo 3, 
Estrada Velasco Angel, jDoctór Dávlia 41, 
E8tradaE8tradaJose,CasapaIma 1. ^  
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 
Mármol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín Velandía José, Cánovas del Gasílilo 16.« 
MapelH Raggio Enrique, Granada SI.
Mérida Díaz Miguel, Rosquera r.
Moraga Palanca Antonio, Torrljos 113.
Murciano Moreno. José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nozués Rueda Antoaií^ Moruno Mazón 15.
Olalla Osorio Miguel, San Juan dZ.
Oítega Muñoz Benito, San Juan de Dios 31. 
Psralta Aneztegüia Juan, Alameda 40.
PepitaBundsen Juan Luis, Alameda 40.
SlBuefiO de la Heta Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
<iiitiérrez Francisco, Granada 61. 
? ? Í ? r ? S d 0 lu is , Hueho del Gonde 8.
AB0N6S
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Mirasol y Molina, Salitre 4. .
Sociedad Anónima Croes, Alameda 23^ 
ÍACADEMIA d e  COREEOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó?.
Marlblasca 12, 2.® .
afilador
Chamizo Francisco, TorriJos B. ^
agencias DE informes
Infoimaclón Coraetciaí, Carmen So.La imuíma ̂ Qgjj^i^g.oaNEOOclOS
U  Actividad, Capuchinos 15, principal.
La Solación, Victoria 2.
Ar*iyKí'rw<; DR' cOMISlOl̂ i TRANSPORTES agentes de cum io v«, y  ADUANAS
Cabo Paez Joaquín, Postigo dé loa Abades, 3. 
Cano €5lemsnte< Carras . _
Gttilego Auear Juan, i.Gómez Antonip,^.aítiíes 5. jg
Of-tiz y íVlsnín, San, Bernardo p! Viejo 13,
' Manih, Raf?.¿l, lítíieB ..Pagé» José, Sánchez Paitqr í2.
Pozo Julio, SíracüanS 
Rico Robles Pedro, Avenida E. Cfooke 18.
Roble»? Enrique, Alameda-Píiacipal 11.
Rosillo Qayarróu ^
Taülefér Augusto, Alameda Principal 2i. 
Téílez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14
Viílaplano y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanes, Avenida Enrique Crooke, 83.
AGUA LE SODA Y GASEOSAS
«El Diluvio», San Telmo 14.
«La Catalana», Santa Rosa 7.!
almacenes DE MADERAS
rTnrns’̂ tauciscó* - af
S o s  de P. l^ails, o®
ALMACEN DE BOTELLAS 1; OARRAFONE 
Mañoso Éstsrez Anáréa, Carmen eo.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Nicasio Calle, 7.
^  almacenistas de CEREALES 
Anava Juan, Cuarteles 38. •
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2, 
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
FeflaBandera Antonio, Arrióla.
.almacenistas. DE.̂ COLONIALE3
Simón Casíei S. en C.% M arqué^2.
* HiSs de Francisco Peñas, Sto. ^m !ago  4y6.  
S b rlnos de J. Herrera Fajardo, C ^ ^  5.
‘ Frahclfiíjo Torres, Fernán Gpn^lez._ „
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arro/d y Morfllá.Muro de Puerta Nueva.
^  ■ . almacenistas de drogas
Eduardo Fránqueló, Sagpía 11.
Francisco Solís, Trinidad Grund.
Hilos de Antonio Chacón, Cisneros 54.
' Hilos de Francisco García Aguilar, Santos 3, 
losé Pelaez Bermddez, Tomíos.
) >eláezLuMi» Torfií08.
ALMACENO! HIERRO 
Baszaláatonio S. en C», Arrioia 20.
ALMACENISTAS DE VIN^
D iez qo ítea 26.
Garciá Jiménez José,. Andrés M élico.
Oonzálea Luna Álionao, P. Santo Domingo 28. 
FárisPJmóa;<;añueío de Ssa Bernardo 17, 
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 6.
ALPARGATERÍÁS 
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancerajuan, Hoyo de Espartero 1.
Fortales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Sírachan Fernando, Marqués Latios 3. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13, 
ASOCIACION de QUINTAS 
Blanchard Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30 





Bordado. ®Bordados en blatico. Ramola 1^ P e lu ^  
Bordados con máquina
Portillo Tiesto Socorro, CarrCf» Capuchinos 1
González Al!onso,PasíUode Santo Domingo^
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (PalO).
Café Imperial, Marqués de Latios 2.
Café de la Mariné, Avenida de E. Crooke I. 
Calé Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la C pnstM ón  42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13,
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Vidorís 1.
Vinícola, Marqués de Larioa 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón Tmjmo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedresa Garda Rafael, Montalban 11.
CALLISTA
Buri&el Charles. Puerta d d  y 4. 
Lóp^'Anaya Francisco, Plaza Constitución 1. 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago14 yl6. ^
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega 17.
CARBONES
í^éna Afán José, Molida Lárlo 5.
Mplinu José, Calderón de to Barca I .
Torres Rafael, Ajaméds 37. _
ZalabgrdoJuan Mamjel, Santa Luda 7. 
carnecérías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
Gsreía Medina vfu.1a, Guillén de Castro, 2. 
García Manuel, Torri jos 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Fino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio del Atanda Añtpnip, Carvajal.
Román Manuel, Puerta del Mar 14 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1, 
Cabello Antonio, Dos Hermanastra.
;  Chiquilla Fernaháb, Plaza del Obispo 2.
i  é o n ^ Ie z  Manuel, Alameda principal l l .
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Me rales Miguel, Pasillo Santo Domingo.24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Viáno Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
carruajes de lujo 
La ilagueña, Alameda de ^ ló n  6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Semcha de Lara 6.
Gómez i ^ r d o .  Pasillo Guimbarda 37*
CASAS DE HUÉSPEDES 
Vic toria RuSna, Calderería 12.
casas de PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, R íos R sae 2.
CHACINERIAS 
Bandera Pedro, Especerías 4Q.
CEMENTOS
^ ijo s  de Éilegó^M.Martos, Granada 61. 
Zalabardb f  F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO d e  SUSCRIPCIONES 
Hijos de juau Molero, Jara 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Aritequera2, 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrloiarl4.
Gutiérrez González losé, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48,
CERERIA
Escobar Zaragoza Jotéj Mártires 3.
CERRAJERIAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Sant^ Luda 14,
CERVECERIAS
Cervecería Inglesa JCasas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Mafer, Pasage Héredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príndpe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar losé, Pasage de Heredia 45 al 55,
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 49,
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE ESFEEANTO
Padilla Juan, San Teima, H.
COLCHONES METÁLIOJS 
Diez A. Granada 86.
COÍ.EOIÜS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Aesdemi» Espsñols, Msíin Gsieia^'S.
Academia eiípedaS de Correos, Maribianes, 18. 
Academia de Invírucción, Poso» Dulces 13. 
Academia Naslona!, Juan J. Reíos illas 25. 
Acedesfa Miguel' Alamss 19. 
CeníréPolitécnréo, Dbetor Dávíla 29.
Colegio dei Corazón de Jesüs.C.del Muelle lO! 
Colegio Evangélico, Tdfríjos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de S.gnBerEardó,FlRza dsl Carbón, 35. 
!de¿í #  |s n  Feniíindq, Victoria 9.
! ídem de ,aán OuijletPíb, FJa?® de Pedro, 2.
Ideni de San HersT»enegildé, ’A.lcazabil?a 17, 
Ideni.iáe.lsi? Í í |ff0R|n^ pos. Aceras 22.
Idem de San Ssídró. Angosta 2.
Mem de Sán José, Carmen 97.
; lífem de San José,, Nobleja 2. 
ídsm^e Santa Engracia, Carmen 40.
Idem de Sgnía ísabeí j Alamo». 17. 
ídem de San Luis Gonzaga, p§íla 59.
Nuestí^c Señora dé las Nieves, Hobíeja 2.
Jdem de San Pedroí Pasillo Santa Isabel 41. 
ídem ÚQ S§n Rpfsei, Antonio Luis Carrión 18, 
Idem de Santa María Magd^ien?: i^em 29. 
Escusia dííj Centro instructivo Obrero repsjbíi' 
cgKO del 4.® distriso, O&rcerán 40,
Escuela» EvangéHcas, Torrijes 109.
HIgh Schoot eiLangusgcs, Granada 48 y 8J.
COMESTIBLES 
Aceña 6rauí!ó, íaAi.ame4g-18.
Cabsilo Franeíscc, Carmen S.
Csivo FraneiscOi Pasco Redíng 7.
Campo Lino de!, Casíeihr 8.
C-osd® Mjguei, Molías Lsrlp 2.*
Conde y C i s n e r o s  49.
Corté» Antonio, Cobertizo dei Conde Z  
Cortés Suáres Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manus!), Herrería del Rey 24, 
dálvez Postigo Francisco, Áípa?sbilla 33. 
Qámea Qussaáa José, M. de la Paniega 60. 
García Muñoz Rafael, Mármoles §9.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Loaiila Lacio, Sebastián Souvlrón 33. 
Gonsáles Aníoaio, Cisneros 54.
Oosí gálea Martín Salvador, Torrljos 69,
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijoi 57 y 59.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149,
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijo» 108.
Marfía Oregerlo, '37,
Pardo Manuel, Hoz i l .
Peña Agustín, Granada Í12'
Peñas Miguel de Ia§, Cisneros 1^,
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruis Diago Agapiío, Trinidad 2.
Ruiz Mpitna José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martín, Gallejones i7. 
e9MlSI0.Ngs
Serssbé Pees José, Alcáníata 3, bajo.
■' jarcia C&baslero Juan, GuaiTcíejo 2 .2* 
ijtjenej'ü Ma¿ií£s*iS Leopoldo, Parras 7.
Rip Domingo dei, Marqués de ia Paniega 40.
compaMa de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, Ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA
la  Novedad, Plaza 9e la Génstíínsíón 4^, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS'
Alvares Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Aníonioj Acergi de la Marina 21. 
Ch«pairro Juan, Paseo Resífig 7.
García Manin María, Granads. 35.
Msncl’iaRyiz Antonio, Carva|sí !3.
Jiménez Manuel, Torrijos 114 
Márquez Merino José, Sarsía Luda 38.
Montero Martínez Antonio, Santa .María 57. 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 6?.
CONSIUNATARIOS DE BUQUES
Baauera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
BJerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
FacquersoníCarlos),Avenida Enrique Grooke69 
Gómez Chaíx (Pedro), J. Ugarte Earrlentoa 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9.
Mordes^fos^S^'cfgM Xiameda 13 y 15. 
MaC'Afldreus y Compañía, ídem 
Oscar Brian, Acera de I» Marina 13,
Picazo Hermanos, Carros 3  ̂ ^
Rico Robles (Pedro) A, de Enrique Crooke. 
Roailio üoaqííín), .Avenida de Enrique Crqpke^ 
Vives Herfnanbs, A^enldk de Enrique Crooke.
CONTABiyDAP MERCANTIL SIMFWFIÍLADA 
Depósito, Tbí^jW  513. • '
CONSTRUCCIÓN,DE CARRUACJES Y CARROS 
Herrero'Rafae!, Alfoímo Xl!i 4. ^
ífcarra M«nnéL Plaza Toros Vieja S. 
^NSÜLAbOS
Alemania, R. F^o&e^póña Trinidad Qrund 7. 
Argentina, Enrique Máríínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Rodrigo Qarreí, A. Colón 8. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arlas, Alameda de Colón 11. 
Cuba, Enrique Plñeiro. Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, F. Lgbrouche, Barroso 1.
Antonio Barceló, Terrijp? 3í.
Honduras, Isidro í<oñ, Anípmo Luis Carrión 18 
Ingíatérra, P. Stanifórth, Barroso 1.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2, 
Méjico, Conrado Chavero, Martinez dé la Ve­
ga 17 principal,
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José Maris dé Torres, San Agustín 10. 
Portugal, Eduardo P«laaca, Carros8.
Rusia, GuiUermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos]. Krauel, ESquiiaché j2 .
Turqu a, Jerónimo Guerrero, S. Juán de Dios 1P 
i,Uruguay. Pedro Pi Pelayo, San Juan de Dios 21, 
CORREDORES DE COMERCIO 
Pazio Francisco, Martines de iáVéga 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Hirzo LotnbárdoFrancisco, Stracbáñ 2,
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDÓR MARITIMO Y PLETAMENTÓS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martin Francisco, Pozo» Dulces 31.
Rueda Garda José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas Ig,
DELltííEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo S.
3a!m(!ar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, §ant& Lúcla 1»
MeliveO Arturo, Larios 1, piso 2.*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la CcMititucIdu 5. 
Zafra Francisco, Comedlas 6 y 8. ‘ '
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván* Aragonés joaquf uBanchez Pastor, B* 
DIBUJANTE UTOORAFO 
Fernández Federico, Hérnándo de Zafra 59.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franqueio Narciso,'Bagasía 1.
Leiva Antónez Juan, Aferqués de ía Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada 63.
Peláez Luis, Torrijos 78.
Pládena y López, Horno 14.
Kaínér etc. Wienfeen, Torrijos 112, 
elbCtricistas 
§alas Cándido, Santa Lucia 50.
Visedo Antonio, Moíína Lario !.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCÜADERNACIONS.^
González Pérez Juan, Hinestrosa 15.
Viana Cárdenas Francisco, Mértires II.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS 
Msqueda Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37. 
estanco
Olmo José, Cister 2. 
í Castillo Joaquín, Puerta deí Mar 5SS.
Rea! Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25,
Martin Rodríguez D í^o, Hoyo de Espartero» 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Barceló y Viuda d« Torfe8̂  Maipisa.
Bueno y Hermano José, Mendívil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Crisíiár 5.
Egcá y C.® Mamie!, Altásnaa.
Garreí y C.% Huerta AUa.
Gross y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en G., Maípica 4. 
jisaénezy Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos Esqisilache Í2.
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos. Don Iñigo 30.
MoreiJO Mpión Hijos, Dr. D ^ ila  6.
Nagel Disdier HerüHssQs, Paseo de .Sss|TiloSi.|^ 
Pdcí y C.* Adolfo, Retíkig,
Ramos Power José, Constanda.
Rein y C.*, Dr. Dávíla. ^
Ruiz y Albert, Eslava 4. í
Ramos Téííez hijo y alsto, Consfanda. 
Sanguineti Santl^o, Augusto S. Figueroa 2. . 
Solano Ernesto,' Oano dé Doña Trinidad 12.
■ 'Torréstlf ÁdbJfq é PaffO Cif 10» Tilos. ■ 
P^BRICAS 0g ÁQüÁKblSNTES 
Hijo de Pedro Moralei; Ligno Mariscal 6.
Pérez María Salvador, Carvajal 6,
Viuda é hijo» de José Sureda, Strachan t. 
FÁBRICAS DE ALFARERÍA
Rodríguez Fernando, Montarse S r
Viuda ce Cerón, Alameda & p'asiilnoa^ y 2*. 
Viuda é« Luis Mqy§ap, Puerto Parejo 19. »
FAB'RieÁ .DE Agg'íRAR'
Ledfsma Rleumoní Manuel,4Sgn Nicolás 33.
FÁSRíCA DE CAL V ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domingu@z¿ CEmlnc de Suáre».
FÁBRICA DE CAMAS 
"Escobar Rafael, Cüsü|>aíí{g 7«
FÁBRICAS DstíiOCÓLíiiTSS
eposíto, Grasada 21 ,■ jS
FABRICAS DK 
Pérez Ranea Aífonro, 7.. -:




Pabón Antonio, Bailo» 4.
FÁBRlCÁS |lEl3ÁgiÍ5ÉAS 
kEI Diluvio» Sfiníe!is?cii?S4.
«La Andaluza», P o s t^  Arases 12..
. «La Isla», calle de Sáñ Agústiñ i2.
PAPADA m
Roidán Teodoro, Cuarteles 27 y Salltte 2.
FABRICA LE JABÓN 
Aceitera MalagueñayM^ndivU 5.
I FÁBRICA DÉ JAULAS
Moreno fosé, D. ifiigó^.
FABRICAS-DS NiBVS
Ochóa José, Postigo-ATnhcei*t.
Gálvez Raíz Meriano, Alamos 5, 
FARMACÉUTICOS
Aragcndllo González Antonio, Manblanca 1. 
Aragcncillo Qoms#ez €ip«iánc, Nicásio Caite 1. 
Cafiarena Lombardo Antonio, M. de Larios 13. 
Garda Vázquez Emifio, ^ tm e n  37.
Gómez Martrriez Bpnilácio, San Juan 
Pelaes José, Ti^trlIóS '80.
Mir Cousino Trinidad
More! Rivero Francisco, Puerta Nueva of,
Prolongo Moníicl Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del,M.de ia Paniega 22. 
Soto Pérj? José» Mí rmolm 17,
Ventosa Ratííón, tornlo» É .
FERRETERÍAS
ArrIbére y Pascual, Santa María 13.
Praaquelo Anípíín, Nueva 41.
Goux Julio, Saivagp 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
jiiüénez Sixto, M. de la Paniega, 47.
MIrassou Juan, Áihóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqués de Larioá 6, 
fonda
liménez Mercedes, Sáhqhez Pastor 2. 
FÓTOORAFQS-
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Libono GFreia \%
Múchart Práneizeo, Plaza de la e.i.nstítueión 22. 
López Htniilo, «Ei Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagaeía!.
Rey Manuel, Antonio Ltús Garrién 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torri|o$ 48,
frIjyás y legumbres
Fernández Norberío, mercado Alfonso Xíí, 
Gómez González Francisco, Idem.
Qpnzáié» y Qontreras, ídem.
García Almendro Enrique, iáem.
Fundas para botellas 
Garda José, Olierias 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luís Carrión, 12.
Cabrera Julio, Nosquera IQ.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
PÜKDiClÓNÉS
Berna! y Guamái?, Muralla |4 .
Herrero Puente Ahtouió, Pueirícj;!^
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Dulce. 
GRABADORES
Arela Pascua!, Plaza Mártires 2. 
SomodevUlaJpsé, República Argetitina 46 y 48, 
qüarnigíonerqs
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal.!
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
gramófonos y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del CastilIo46, 
habilitados d e  CLASES PASIVAS] 
Caracuei Medina Blas, Moreno Mazón 13.
Nido José del, Cister 9.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2, 
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24. 
IMPRENTAS
Superviene losé, Alameda Pdndpal 42. 
Zambrana Hermano», > gustín Parejo 11.
. INGENIEROS
Diazr Petersén femÓn, Alameda 26.
Warner Leopoldo, San Lorenzo 11.
IKSTITüOlÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduair do, Casas Quemadas 5.
‘ jOyERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería FranceiÉ, Gtaüada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 ai 13.
MBORáTORIOS 
Laza Enrique, íMoIina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
‘ UBREHIÁS
Dua -̂íe José, Granada 43,
Rivas Beítrán Enrique, Marqués de Larios 7, 
tIBROS BE LANCE
Muñoz Enriquei Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Campe Janer José, San juan .78.
Sánchez Ricardo, Reoúbli^a ArgoRílna 25, 
LAMPISTERÍAS
Cuadrado Fmnéísco, Plaza Aduana 111.
'  LITOGRAFÍAS 
Alcalá Rafael, Mnderé Viejo 4.
Garda Pacheco., Tfiaiáad dtund 19,
Viuda de Ramóji Párrága, San Juan de DIO». 
LOTERÍA
Oiaz Gayen Arturo, Marqués dé Lario» 7.
Pozo Párraga Rafael, Aiitonio Luis Carrión 5.
Máquinas agrícolas 
Mlfaeol y Molsfiá, Safitré 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y Q. 
MAQUINAS BE COSER
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
maquinas DE ESCRIBIR 
Sé copian documentos, Montalbán 1 bis.
Sé hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
OHver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaris 1?.
IíÓSDICOS
Alamo» Saníaslls Enrique, Cieter 5»
Argamazilia Licera Antonio, A. L. Carrión 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega .41. 
Garda de ia Roca Rafael, Muelle Viejo 17. 
Gómez Cotia Adeifo, Plaza de la Aduana 113. 
Quardefio Lám? Agustín, SsníSfiKaría 7. 
Impellitierijbsé, 
lUzárraga Páblor Oránada S4.
Llnares’Enriquea Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Onarc» Énriquéz FraitciaCo, Moreno Monroy 3. 
Mérida Dfaa Bartolomé, Avcajl^ é . Crapke 97, 
Gpptelt SMs Rs'món.'Msfrtíítéz de iá Vega Í7,
Río Arrabái Miguel, Trinidad Qrund 6.
Rivera Frándaco, Sebastián Souvírón 28, 
Rodríguez dei Pino José,'Torrijo» ̂ .
' W i P  Láiís'f^aQ,"''Vic'í6rla 
Sápefeez Alcoba Etnllio, Torrijos 
«o ,»®®qui5í Torrijos 69 pi-
VlÜár Üi’Mno AníQsIo, Strachan 2. V /  ' 
Salabardo 20üd:Z-., Telón y"R0Ürígué¥|!. 
Maestro minero
j Rodríguez España José, Puerto ds la Torre.
I MECÁNICO ELECTRICISTA
' Crespo, Auíílk-BjazaBiedrnaa 12.
modelista mecánico y dibujante 
Csrrióa CafrerÁ Juan, DoS Cdsjtíán 39,
„  MODISTA DE SOMBREROS
■ ríorido AíSít. ..Míari«, - Marqués Aé Larios 6.
mODlSTA
Sierra Fcrnásoíii8Mgiría3':S4in Francisco 10,baje.
. - _'MQíiDUKASYLGaA V
Moihero José,, marqués dé la Pau lega ., 
RódUguez eafRiéa, iidíiaS. - 
Ruía^Losa Ramón, Oracaaa 52. .
■ Félla, % snads ...
Morganti Pedro, Marqué» de Larios 5. 
FíinTjuan, Ora^|ida 6.
MOSAICOS KlDRAUiaCÓS 
. Garda -Hérrérá y C.*, Casiát^T 5. 
RidAlgD'Espíidoxa José,Mirqué».. ds Larioa 10..
Áfsss Oolore.5s,á.5fem'óa.3b.,. . .,
Caiia3cd.BtU5rdü, Juan J..ReÍóaÍ!ía8 22.
Gea FíiÉfldsco, Cánovaa^déi CastUio 46. :
Í408ICA Y PIANOS
López y Qrifio, Marqué» de Larios 5,
Orü^y C&ssót Martínez de ia Vega 17,
■ nm'mim '
Aponte OAÍíéiréo José, Puerto 2.
CásiiUo Garda José del,Martinez dé la Vega 13. 
l^srrosQ Ledesiaa Juan, Áiameda.Cá’los Ha^; í .  
Oíá» Treviiiá Francisco, Marqués de Larios 6Í 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Opticos
Green Ricardo, Piagadel é¡lgk»,
López gacob&r S. en C¿, Granada 31.
López Plana» José, Granada 64, '
ViolaJ.,;Qruiítá5idT;
Ortopedia
jíinéíiez-Cuecca Ramón, Plaza San FreádscoT 
_  : PANADERIA
Rueáa^josé, T oitíJcs 37.
Piñero Cuadrado Narciso, Granada. 
perfum ería
Delgado José, Torrijos 91.
paraguas y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaaa de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUI^gRlAS
Baro Lanza judu, Compañía 40,
Conejo Mamiel, Ginetca 18.
Jiménez Martin Pedro, Trinidad 108. 
jorge s AíVittez Aifretíe de, Santa Lucia 16. 
Maireb» Carlos, Calderería^ 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medíáia García Antonio, Alameda 16.
Milieí y MuriUo Rafael. Mármoles 94,
Muñoá Feraando, Puerta deí Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa Maris 17.
Pac» Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Pino Gá’erieí, Torrijos 98.
Pe^ra Bsrtolomé, Callejones 42.
Rodríguez Ruia Antonio, Nueva 12.
Rfútíríguez Juan, Oilerías 83.
Sánchez Guap José, Granada 60.
PERITO AGRIMENSOR
Leal Gáivea Enrique, Górscz Ssíazar 23, 
PETROLEO
Benfíez Aaíoulo, Herretía deí Rey 7 
PINTORES Artistas ‘ 
Capuíinojáufegüi Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Casíitlo Leopoldo, Parras 7 
Maíarredona Ágíqulq, Frailes i 9, *
PIROTECNICO
Torceílo Moreno José, Isabel ía Católica 15 
PLATA MHNESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4 
PLATERIAS
Begoña H., Marqués de Latios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4,
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31, 
3omodcviÍia José, Rfe; úbilca Argentina 46 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
PRCeURADORES
Cruz Meiéndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garcia Juan, Martinea de la Vega 13 
Montero de José,Torres Saa Bernardo 3, 
Navarro Bárrioimevo Antonio, Clstér *13 
Ponce deXeón José, San Juan de Dio» 7
Mora Martín Enrique, AlnmoiriB !
Rodríguez Casquero Emilio, I  rinldad Grund 1. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Alamos 10 
Segalerva Manuel, Tejón y Roárguez 35 
Tudela Buegos Luij», Azucena >K Oaio.
PROFESORES DE CALiG.'ÍAí'ÍA 
Abad Pérez José, Cortina dél Aluelie lOl.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24 
Sánchez Quintana Agustín. Ae Riego 34
PROFESORES DE íDíOMAS 
AígSera Francisco, Alameda 35 
Benítez Manuel, Plaza de Riego 32 
Hautpoule Fierre, Calderería y.
Dr. Hoefrightsr, Granada <18 y Kí.
Veall Federico F., Gigantea 1 i .
Vega del Castiíto Martín, Juan j. RaiosíIIaa 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de Garda Frandsca,Moreao Monroy 20. 
quincalla
Bartolomé González, Plaza de la Coastituclóa 1 
Entrantbeagguaíi Eugenio, R. Argeijíma 65 y 67 
Herrero Léóa, CiSnéfos 56.
López Bla», Luis ae Velázquessíi.
Luque y Araad'é, Repúbiicá; Argesílná 4. 
Máldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada i.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Viikíba Luis, Torfijoá I í^,
RBLmERlAS 
Baba Carlos, Doctor iJfivllá.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Mííííínsiz Enrique, Plozs oe la Consttíuctón, 3 
Pabón Antonio, Olierias 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pásícir Antonio, Mármoles 38.
Wástor Casado Manuel, Plaza Coastííncióu 42, 
Pérez Mateos José, Cuaríele» 72 y Eslava l.
REPRESENTACIONES GENERALES
Hando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
RBPItESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
w RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
':  Martínez Cipriano, Marín García 18.
VernO de Conejo, Torre San Teimo,
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baidomero, Mármoles 73.
JÍBSTAURACIÓN DE CUADROS AL ÓLEO 
Muñoz Enrique, Peña 27.
sastrfjrIAs
de la Vega 4.
El Aguila, Granada 60,--:Rüpaí heciiási^
H em f nos de '
 ̂ ’® €raai¿pasagé dé Alvarez 105
> 0% eaa joséj Nueva 18 y 
;Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
¡Remó» Jlméaes-§a*vadof¿ Nueva 6Q.”
5 Juia ítonzálaE Berasrdo, Plaza Constitución 6.
Santa Cruz sabíisgo, Ñüéva'42.
T^veasdo. Prieto Cayetano,'Carvafal ■
La Frsíáeiik.—Puerta dél Mér. ■ ^
t .  ^ íEDAD DE SEOí't^^
^l^íeofa^' ^  ^.tusten, Sánchez Pastor 7. 
*^,,^tguate5-!7.
- *-íiza La, Trinidad Oránd 24.
AUiance, Alameda de Haes 6.
El Día, Sírachan. 1.
General sccidsnt 8re Ufe,Plaza Cortes de Cádiz 
Germanla Ls, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Oresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool ánd Ldndon and Gíobe, Tejón R. ^  
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión fíré. Marqué» dé Larios 7, , 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchangs, Aiariínez de ia Vega 1.
Unión y Fénix Ezp^ñcl, Alameda Ci t̂losí Haes. 
SOMBRERERÍAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34. 
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulce» i. 
Vanee» Pedro, M. Paniega 21.
TABERNAS
Rueda Luis, O üerks 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1 .
Saadoval Juan, Camino Churriana lia .
TÁLLER DE BO.MBERlA 
A. Berrsal y C,‘ Toms» Hereái?., 1.
Díaz Francisco, Cuarteles 5^.
taller DE cordelería
Orlstóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
taller DE CERRAJERÍA
RamírezRafaél.Páziilo Santa IsabeU l,
TALLER DE KS'CUADERNACION 
García M., Cintería í y 3.
TALLER rae QUARNIOONBS
Miva? 8ánehes minués, Anríoia í 4.
Tálleres DE LAMPISTERIA
A. Bersai y C.‘ , Tomás Hergaia 1,
Corpas Giaés Manuel, Carmen 82- 
Teruel Antonio, Terrlloi 43.
O o« ,
Viuda é Gomíla, Ándrés Mellado 7.
_ TALLER DE PlKTÚiíA DE coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, Hijo de Jusn, Plaza Cortes de Cádiz 9, 
^  TÁLLERES DE PINTURA
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 * 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Muriilo y Arroyo, Altozan 10.
TALLER]^ DE REPARACIONES 
Qaiiego Cruz Juan, Cerezuela 2,
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Gálvez Mariaao, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCKO
Ortíóñez José, Martínez Aguiíár 17.
»  „  TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta deí Mar ■
García Manuel, RepiibUca Argentíina 53. 
Gómez Hermanos, República Aígentíaa 2. 
Masó Frapciaco, t^stelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garcia 23.
Pablo He manos, Repúbiies Argentina 16'«l SO. 
Saenz Félix, Sagssts 2. ’
UNGÜENTO BE F. GRSOORíO 
Fernández Aguado |o£á, Marín García 14.
. .  ̂ vZAPATERIAs . /■
CastHHo Pablo, Toffijo» 34,
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 á l 60.
»-« viwiuiíüiSK, v/oocruzo dei Conde 1.
Masse José, Torrijos
Moníoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce.
Serrano Juíiá n, Torrijos 48 y 64.
Torrijo» 54y Saaía LuciaU 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10. ' ■
VsUejo José, Granada 17, 33 y 49,
^  ? VACÚNA DE ternera  ■
Z,ltóaráo ífoJÜ M Ó »; Tejto y S o d rlg ... 31,
_ . “..jiMEN PARA BUQUES
lítórefa Morales Antonio, Topete 13. 
vétériñaRiOS
Alvarez Pérez José, J. Ugárte Bgrrientós 24, 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo ae Atocha 2.
VIAJANTE de COMERCIO 
Castilla Luí», Frailes 5.
Profesora de guitarra 
Ruiz Elena, Mármoles 79,
P r o v i n c i a
ALORA*
Reiflosa F.mando, Tejidos, quinegüa y calza­
do, Veracruz 3.
ALOZAINA
; iSepüIveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo.
AvUéS Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.!
Barrió Zambrana José, tocinería y coloniale». 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6c. zapatería. 
López jo l i n a  José Maria comisiones.
Oyqlar Viuda 8e, banca y fábrica de bayetas 
Páitha R2fj*v>I. Capitán Moreno 2 y 4, colonifUe». 
FozoQalutd Gaspar, cristal y lOM. •
Pozo y et as hei manos, fábrica debsyetai. 
Roiaer j; < Ja» Fra. vuep curtidos.
Vergara aüáüéLcetf
. ARDALES 
Duarte Antón! o rberia.
(iÓRTJES DE LÁ FRONTERA
Calvo Antonid, caite RéeL barbería.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescado.
Jeréz Marmolejo Migue!, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledésma Gregorio, agente de negocios.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Mamíéí, ségúroa de vida.
GAUGiN
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
GUARO
Giménez Vidaij^ Ffsncisco, ultramariuos. 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, ¿hacina ai por mayor.
Sánchez Oediana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos. 
RONDA
Cabrera Loysza Jos^, SDiádieo,
Cid Ignacio María dei, eomísíonea.
Hoyos Vela Manuel, aíbardqaería y talabartería 
Mnríín Ou^rrero Franclgcoi (ííoeumdor.
. AiOntero Lozano Manuel, abogado, 
élohtero .Sierra *bog«dp.
Finó Vállelo Praucrsso. pastoieria y conBterla, 
Síiés y Ortega, bánqueí os y teüdOa.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
VÉLEZ-MÁLAQA
Aceita cpáonlajes, Q?ua Verde 18.
Cruz Herrera Antonio; abogado.
Laza Modesto, farmacia, S aqF ^cfsco  8.
Morel Manuei.”farmada;
ALHAURIN DE LA TORRE 
Rodríguez Ruiz Juan, fabricante de chacina, ca- 
He Mora, 4,
 ̂ CARTAMA (ESTÁCipN)
Díaz Portillo José, coloniales y cereales.
- Aceites de oliva
Fresco, de 13 a 13‘M peaetos (ol j l  lí2 Idem. 
AfreéHos
Pino en’̂ sacoB, de 80 ks. é pía», 22 50 lo» 100 ks, 
Primera.de 60 Id. á pía». 21 fd. id.
Sanada,, deJÓjd. Ii id. 20 Id. id. - 




Hr.ííajan «Gato», 9á9?25 ptá». H !i2 kiío». 
«León*,9áQ'25Í4. Id. . . 
Brnianté"«teóni,nájadé3CK)pástnip3,12 id Id 
ValendanO; caja 25 kilos, 5 75 á 6 ptas. id. id. 
Barco dq 8‘2i á 8'5J pta». Iqs 11 1(2 Id,,
Anóces de ia nueva Wséfiha
lAotem  de primera, 42 otas, lO» 100 k.
Moreno corriente, 41 la,
Blanco de primera, 44 id.
Blanco superior, 46 id.
Bomba, 77 á 79 i f
^ Átúcardecaña
Caña da pr!mf?a, á J2 pta». ii  n2 kiío»
Caña de aeguada, ¡s i ! ‘50 id. id,
Coríadlüo de primera, I3'r0á 14 id. id,
Cortadillo de segunda, 13 á 13'50 id. sd.
Pilona» de 1." de 13‘25 é !3'50 id. id.
Plaqueta» de id. 13‘25 á 13‘50 id. Id.
Bacalao
Labrador fresco á pta». 45 los 46 k?.
Cacaos
Caracas, 370 á 430 pías lo» 100 k».
Guayaquil. 325 id. íd fd 
Fernando Póo, 250 id, id. Id.
Cafés
Moka superior, d© 195‘50 é 2£?J pías. lo» 48 kilos, 
Caracolillo superior, de 184 á 190 id. id. 
CaracoHilo segunda, de 170 á 180 id. Id.
Hacienda superior, de 173*60 á 175 fd. »d.
Tostado primera superior, S'gSá 2‘7S loa 460 
gramo».
Tostado áeguHda, de 2 á 2*20 íd. Id.
Cereales
Trigo recÍG, pesetaa 13 los 44 kilos.
» blanquillo, 12 53 lo* 43 kilos,
Cebada del pal», álO‘25 los 33 kilo», '
Habas cochineras, 33 ios ItX) kilp».
Habas mazagana», ó 32'50 los IQÓ kilos 
Maiz móriUo, á 2! los 100 kilo».
Matalahúga, de 19 á 19 50 lo» 28 kilos.
Alpiste «iei país, 32 á ?4 los íOG kilos.
Garbanzos menudos, 2  ̂á 28 lo* 57 is2 klío*. 
Garbanzos medianos, de 28 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á1¿.
Garbanzos anos, s ^ n  clase.
Especian
Pimienta ne«a, de í6i á ITOptas. ioa46kUes. 
Clavillos de Zamzíbar, de 180 á 185 id. id.
Madre clavo en grano, de IK) á 165 id. id.
Azafrán puro, de 70 á 75 los 450 gramos.
Azafrán de segunda, de 30 a 32 Id. iú.
Canela Ceylán, de 2‘75 á 3‘50 ioa 450gf®ato». 
Recortes de id. 1*50 a 1‘75 íd. !d. Id. ^
Pura molida de 3‘25 á 3 50 Id. id. id 
Pimieiito molido fino, de 22 á 24 pesetas Iot íl » 
l|2 kilos.
Pimiento molido flor, á 15 Id,
Pimiento mpüao corrieEír, á !2»50id.
IApjpnipll, de 7 á e loB II 1.2 Id.
En la» especies hay tendencia á qiayor «iza 
 ̂ Habichuelas,
Largas valentíanaa, 52 pesetas 100 kUoSc
id. motrileftas id, id. 50 íd 1(1. m.
Oottas asturiana» id, 45 id. id. id.
Harinas
Recia de 28 á 34 pías, los 1C« ks.
Blanca de 37 á 40 id. id. id.
rt , I^p e l
Psía grande á pesetas 9‘25 la bala 
to&m chiCQ á 7‘25 id 
EstraclUráfaade da6 50 á 6‘75 la bata*
Idem chicó 5‘2S í  5‘50, ^
JPssc(t( '̂ó
?íiftíl»ss en escabeche, la Cija de 8 Ir fas da 5 kí» 
tos á pezetoV S2
Iá, en aceue^la caja d© f 00 latas de 18 ntUimeíro» tro»,á 20. «
Idem en íoínate Idem, Idem, á 20,
Tkés
Verde á granel á peseta» 1‘75 le» 460 gramo».
Idem superior en paquetea de 1 lib;a á2‘60id. 
Negro á granel á 1*75 id. 
ídem superior en paquetesde 1 übsa á 2'50 fd 
Varios
Carbutu de Galclo en bidones de 40 kilo» i, nsf-e-
tdS43í08 lCOki)03.
Avellanas mondadas á 2 pesetsis kilo.
Sal mollds fina, én saco» de iQO kilos de 3 á 4 el 
saco.
Quesos
Clase corriente marca «Campana», el kilo ptas. 2. 
Crema id. «Corneta», el kilo ptas. 2‘50,
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas. 3,
Salchichón 
Vich «Magem», el küo, 5‘50 ptas.
Todo auscríptor tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
esta &uía«
ggfíaisegiagjg^^
Tipografía dd El P opular .
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